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Telegramas por el ca"ble. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL 151 ARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
DE HOY 
GUILLERMO Y ALFONSO 
Madrid J7.--Se concedo Importan-
cia álas entrevistas que celebraron 
el Rey Alfonso X I I I y el Emperador 
Guillermo I I , en Vig:o. 
E l Koenning Albert zarpó de Vigo 
ayer á las cinco de la tarde llevando 
á su bordo al soberano aleniíln. 
E l yate real Giralda escoltó hasta 
alta mar al Koenning Alberf. 
También acompafiaron al buque 
alemán hasta mar afuera centenares 
de embarcaciones vistosamente em-
pavesadas. 
La multitud quo estaba aglomerada 
en los muelles en el momento do la 
partida, saludó con entusiastas acla-
maciones á los soberanos español y 
alemán. 
Después del banquete celebrado á 
bordo del Giralda, Alfonso X I I I y 
Guillermo I I recorrieron la bahía en 
el cañonero yrasco búñez de Balboa. 
Guillermo I I confirió al Key de Es-
paña el nombramiento de Almirante 
de la marina de guerra del Imperio 
Germánico. 
El señor don Emilio Terry nos 
telegrafía lo que sigue: 
Cruces 16 de Marzo. 
DirccLor del l>IAUIO DE L A MA-
RINA. 
Habana. 
Ante vergonzoso espectáculo de 
que habla La Discusión do ayer y que 
se repito en todos lô  pueblos de la 
Isla entiendo que para atajar la ex-
plotación indigna do la usura, la 
prensa sin distinción de partidos de-
be excitar al gobierno para que des-
tine en calidad de anticipo al pa-
go del ejército los fondos sobran-
te del Tesoro, los cuales benefleiarán 
al país atendiendo á las necesidades 
apremiantes de nuestros soldados, 
más que permaneciendo inactivos en 
las arcas de un banco, porque lo que 
está ocurriendo con los haberes del 
ejército constituye una verdadera ca-
lamidad y vergüenza pública que 
nins: una nación que se respete debe 
consentir. 
Emilio Terry, 
De acuerdo: pónganse en cir-
culación esos millones á que se 
refiere el señor Presidente de la 
Liga Agraria y de esa manera 
empezarán, desde luego, á sentir-
se los efectos del empréstito y 
dejarán de ser objeto de explota-
ción los individuos del Ejército. 
El Nuevo País publica una car-
ta de un señor A. B., en la; cual, 
censurando el nombramiento de 
Mr. Earlo para director de la Es-
tación Agronómica, dice lo si-
guiente: 
Couñeso que estuve prevenido con-
tra él desde quo su^e que Uabía sido 
recomeudado por el Secretario de"Agri-
cultura Mr. Wilson, que uo pierde oca-
sión de expresar su decidido empeño 
en proteger ía producción americana, 
con la absurda pretensión de que en 
los Estados se dé feodo lo que en esa na-
ción se pueda consumir y exportar el 
resto, sin comprar nada de lo quo en 
otros países se produzca. Es Mr. Wi l -
son el gran paladín de la remoladla, y 
con esto dicho se está que es el mayor 
enemigo de la caña cubana, base prin-
cipal de nuestra riqueza agrícola. No 
se necesita más para desconfiar de la 
utilidad que pueda sacar Cuba de una 
enseñanza agrícola confiada á tal maes-
tro. 
E l argumento no deja detener 
fuerza; pero ya verá el señor 
A. B. como La Discusión se apre-
sura á protestar contra su atrevi-
miento en nombre del pueblo 
cubano agradecido al desinterés 
completo con que han procedido 
y proceden los Estados Unidos 
en todo lo que á esta isla se re-
fiere. 
• *• 
Sobre 300 niños y muchachos, añade 
el señor A. B., había en la Escuela do 
Santiago, y muchos de ellos de 12, 14 
y 10 años. Hijos de campesinos, no po-
cos,' se preparaban para las faenas del 
Campo en mejÓres condiciones quo sus 
padres. Allí se iban familiarizando con 
la tierra, el modo de labrarla, cultivar-
la y abonarla, según su calidad y los 
géueros de cosechas, arados, animales 
de labor y sus arreos; en una palabra, 
con todo lo que conviene saber para 
sacar del suelo sus mejores productos. 
Hablo como profano que soyj pero con-
vencido do que en un país eminente-
mente agrícola como Cuba, lo que más 
interesa es tener muchos y buenos la-
bradores. 
¿Qué se va á hacer con esos niños y 
muchachos que aprendían en la Escue-
la de Santiago? Trasladados á la Casa 
de Beneficencia de esta capital, apren-
derán á leer, escribir y contar, serán 
sastres, pintores, músicos, carpinteros, 
lo que se quiera que sean, cualquier co-
sa, todo, menos labradores; gente dis-
puesta para figurar en meetings, y ma-
uiíestaciones políticas, mas no para la-
brar la tierra. 
Correrán la misma suerte que los n i -
ños que asisten á muchas escuelas cam-
pestres, donde se les enseña á leer, 
escribir, contar, algo de geografía, his-
toria adulterada, y á cantar el himno; 
pero donde no reciben la más ligera 
noción de agricultura práctica, que es 
el primer cuidado de los maestros de 
campo en todos los países adelantados. 
Y con esto insinúo que es necesario re-
bajar algo en la cuenta de gratitud que 
dicen tenemos abierta con Mr. Frye. 
Lo cual no deja de ser un gran 
atrevimiento; porque aquí ya va 
pasando como artículo de fe que 
antes de la venida de Mr. Frye 
nadie sabía lo que eran escuelas 
ni maestros ni métodos de en-
señanza. Montoro, Bustamante, 
Gálvez, Sanguily, Fernández de 
Castro, Varona y algunos otros 
que sabían deletrear un poco 
aprendiéronlo en un viaje que 
dieron á los Estados Unidos, que 
si no serían tan ignorantes é i n -
cultos como todos los habitantes 
de la bárbara España. 
Y si no que se lo pregunten á 
La Discusión que desde que el hé-
roe de Cavite le ha dicho que 
era el periódico de Cuba quemas 
se parecía á los periódicos ameri-
canos, ya no quiere saber nada 
con la raza latina. 
NECROLOGIA. 
EL C A L V O 
Nuestro querido amigo D. Ma-
nuel Otaduy, jefe de la casa con-
signataria de los vapores-correos 
de la Compañía Trasatlántica Es-
pañola, ha recibido hoy un tele-
grama, que hiriéndole en lo más 
caro de sus afecciones, vfene tam-
bién á producir honda tristeza 
entre cuantos, como nosotros, co-
nocíamos y apreciábamos á don 
Manuel Calvo, y admirábamos 
su clara inteligencia, sus grandes 
virtudes, su amor á la Patria y la 
entereza de su carácter. 
El ilustre anciano, que residió 
largos años entre nosotros y tra-
bajó con infatigable empeño por 
el progreso de Cuba, á cuyo bien-
estar y grandeza prestó sus más 
firmes empeños, falleció ayer á 
medio día en Cádiz, en cuyo cli-
ma apacible había ido á buscar 
alivio á sus dolencias. 
No es este el momento de ha-
cer la biografía del ilustre repú-
blico que supo realzar sus pro-
pios méritos con la afabilidad de 
su carácter y su modestia, que lo 
llevó á rechazar en todo tiempo 
las altas recompensas que por sus 
meritorios servicios le dispensa-
ban los gobiernos de España. 
D. Manuel—como le llamábamos 
todos—creía obstinadamente que 
en servir á la Patria no hacia 
más que cumplir con sus deberes 
de español y con los dictados de 
su conciencia. Y al abrir su caja 
para atender á todos los altos 
empeños y todas las necesidades 
de España, no tuvo limitación 
en sus dádivas. 
¿Ni quién, por otra parte, que 
lleve algún tiempo de residir en 
Cuba, no conoce y aprecia los 
grandes servicios de don Manuel 
Calvo, ni deja de conocer su vida 
de laboriosidad, de patriotismo, 
de amor á Cuba, coronada por la 
suerte, que le proporcionó una 
gran fortuna, y sancionada por el 
cariño de cuantos lo conocían y 
trataban? KEI gran español» se le 
llamó, no sin causa, porque para 
él España encerraba la suma de 
sus cariños y la meta de sus ser-
vicios. 
La Compañía Trasatlántica lo 
tuvo entre sus primeros accio-
nistas; como que compañero y 
amigo de aquel don Antonio Ló-
pez* y López, más tarde Marqués 
de Comillas, que la fundó, á su 
lado estuvo desde los primeros 
mQjnentos, concurriendo al en-
grandecimiento de esa impor-
tante flota mercante, que pasea 
cotí orgullo por todos los mares 
la bande'-a española y contribu-
ye con sus viajes al progreso co-
mercial y el acrecentamiento de 
la riqueza de España. 
Todos los ministros fueron sus 
amigos, porque para él las opi-
niones políticas eran secunda-
rias; todos los gobernadores ge-
nerales de Cuba sentáronse en 
su mesa; todos los españoles de 
Cuba hallaron franca su mano 
que les tendía, y ninguna nece-
sidad llamó á su puerta que no 
fuera atendida dadivosamente. 
¿Cómo, pues, no lamentar la 
pérdida de un hombre tan escla-
recido, de patricio tan insigne? 
Don Manuel Calvo frisaba en 
los noventa años, y hacía seis ó 
siete que residía en España. 
Descanse en paz. 
Y reciban sus familiares y ami-
gos—y entre ellos muy particu-
larmente el que lo es nuestro 
muy afectísimo don Manuel Ota-
duy, que era para el difunto un 
verdadero hijo por el cariño y la 
adhesión—nuestro más sentido 
pésame. Como é l , lo estamos 
también nosotros, que nos contá-
bamos en el número de sus ami-
gos en una larga sucesión de 
años, no menor de cuarenta. 
10 de Marzo. 
''Si no fuera por el gobierno—dijo 
Chamfort—en Francia ya nadie reiría7' 
En tiempo de guerra, cuando tantas 
madres se quedan sin hijos y tantos in-
felices se van al otro mundo sin haber-
se enterado del argumento, tenemos 
para amenizar el espectáculo, á los crí-
ticos ó peritos militares. Su oficio se 
compone de tres partes; la primera, 
clavar alfileres verdes, azules, encar-
nados, etc., en unos mapas; la segunda 
publicar en un periódico sagaces pre-
dicciones sobro los planes de los com-
batientes; la tercera cobrar sueldos 
cuantiosos, que podían estar mejor em-
pleados. 
Como las predicciones nunca salen— 
á no ser las del sentido común, esas 
que se le ocurren hasta á quienes no 
son peritos militares—no se vuelve á 
hablar de ellas. Y, cuando se lleva á 
cabo alguna operación, por ningún crí-
tico prevista, esos señores se quedan 
tan frescos; no reconocen que su alma-
naque ha fallado. Ahora, los que son 
ingleses, apelan al recurso de alabar y 
admirar á los japoneses hagan lo que 
hagan. Con motivo del movimiento 
de estos hacia New Chang, el perito 
del Daily Telegrafh, de Loüdres, diqe 
que ''solo puede compararse con la 
aparición de Napoleón en las llanuras 
de Italia, bajando de los Alpes" En-
foncé, Marengol será el comentario j o -
coso de los franceses. 
Pero en lo que más brillan los peri-
tos es en lo de barajar nombres raros, 
con el propósito evidente de aturdir al 
lector. Véase esta muestra tomada 
del Neto TorJc Herald, de hoy: 
"Fung Wang Cheng está á unas 40 
millas del río Yalú. Ta Kung Ling 
es, probablemente, Fen Shu Ling, pa-
so, en las montañas, á unas 30 millas 
al S. E. de Liao Yank. Pero, hay un 
tao Ling á unas 30 millas al O. de Fun 
Wang Cheng. Según las últimas noti-
cias las avanzadas japonesas estaban 
en Ping Yan; y se nos dice que mar-
chan por la misma línea que siguieron 
en la güera de 1894. Entonces, el mo-
vimiento fué por el camino de Poking, 
pasando por Anjú y Chonjú, cruzando 
el Yalú por Wijú y Antung; desde 
donde, se dirijieron á Fung Wang 
Cheng, á Hai Cheng y á miu Chaug?\ 
Y el lector llega, al fin á Niu Chang, 
casi tan fatigado como el ejército japo-
nes, y además, con un principio de ja-
queca. Hay quienes opinan que el 
arte de la guerra ha adelantado mucho 
y quienes afirman que, en lo esencial 
Moltke nada hubiera podido enseñar á 
César. Lo que, sí, me parece fuera 
de toda duda, es que los nombres de 
las batallas son cada vez más feos. Hay 
alguna diferencia estética entre Farsa-
lia y Ching Lang Ping; y entre cruzar 
el Danubio y el Yalú, que significa 
ganso verde. Nuestros antepasados tu-
vieron el buen gusto de vencer en Le-
pante, en San Quintín, en Bailén; los 
ingleses, en Walplaquet, en Waterloo, 
en Trafalgar; los franceses, en Fonte-
noy, en Ilívoly, en las Pirámides, en 
Frienland. Ya, cuando el Continente 
americano se separó de España, so hi-
cieron famosos nombres tan poco eufó-
nicos como Ayacucho y Chacabuco; 
ahora, con esta guerra en el Extremo 
Oriente, se ha llegado á lo grotesco, 
así en los nombres de las localidades, 
como en los de los héros. Es lamenta-
ble que se dé una batalla en Mang 
Gang Song; poro más lamentable aún 
que la gane un sujeto llamado Besu-
guito.—"í" este es otro de los motivos 
que tenemos para censurar á Inglate-
rra por haber aguzado al Japón. 
x r. z. 
En la carta así titulada que es-
ta mañana publicamos se han 
deslizado algunas apreciaciones 
y frases demasiado duras, inspi-
radas en la pasión política, que 
hubiésemos tachado si, lo que no 
acostumbramos á hacer, no hu-
biéramos dejado de leer previa-
mente dicho escrito por la gran 
confianza que nos inspiraba su 
autor. 
Hacemos esta aclaración por 
lo que importa á la imparciali-
dad del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
CASAS D E CAMJBIO 
Plata española.... de 78% á 79% V. 
Calderilla de 82 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol do 4% á 5% V. 
Oro americino ) , IAOI/ ¿ m ) V p 
contra español. J ae 1UJ^ a 1UJ^ r ' 
Oro amer. contra 1 /: q7 w p 
plata eapaflola. J110'/^ Ir-
Centenes á 6.66 plata. 
En cantidades., á 6.67 plata. 
Luises - á, 5,33 plata. 
En cantidades., á 5.84 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- Vá 1-37% V. 
pañola , 
Habana, Marzo 17 de 1904. 
JTVí/'a hacer deliciosos refrescos al medio dio en casa, y para endulzar la leclie 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Liimón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Piña, Guanábaim y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el de Néctar á cincuenta centavos. 
Salón Cruse!las9 Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en uing-una parte. 
c 493 1 M 
A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
3?1 "U. xx o i <3 n . t o d - A S i X £t s x x o o l x o s » 
HOY A L A S OCHO: LA DBSTMCCION DE POMPETA. 
A las rmeve: ROJOS Y AZULES. 
A las d i e » : E L D I N E R O Y E L AMOR. 
^^Trabajará ¡apareja HILJL y H I L L en sus grotescos bailes. 
2781 Mz 8 
Se p i r a n a la yeuta 
el lunes 14 de marzo 
las NOVEDADES para este VERANO en 
de Doyle y Pérez. 
Teniente Bey y S. Ignacio 
Apartado 277. 
H A B A N A 
English spoken. On parle franf ais 
JÜEYES1? DE MARZO BE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D1KZ: 
GASPACH0 ANDALUZ. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
L A T E M P R A N I C A . 
A LAS D I E Z y D I E Z : 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
350' FUNCION DE LA TEMPORADA 
C-565 M18 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Grillée 1», 2! ó 3er piso sin entrada ?2-03 
Palcos 1? y 2? piso sin entradas $1-25 
Luneta coa entrada.... f 5-00 
Balaca con Idem ; 0-50 
Asiento de tertulia con entrada „ . fO-35 
Idem de paraiao coa í d e m fO-30 
Entrada general f0-30 
Entrada á tertulia 6 paraíso ?0-33 
J E S - E l domingo, dia 20 de M A R Z O , gran 
\ M A T I N E E dedicado 4 los Niños . 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
emdades de Señoras.—Consultas do 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1312- C—411 20 F b 
Dr. José A Trémols. 
Médico de Tuberculosos y do E n -
íenuos del pecho. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
2847 26t-12 Mz 
L A I N D I A ? A M I S T A 
se ha trasladado á R e f a g i o n. 18. 2905 4tl4 
6ATIC0S DE ANGORA. 
Muy finos, blancos y pardos, se venden en 
Q A L I A N O 09, altos, entrada por San José. 
2459 15-3M 
D f c J o o A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
¡mulsión Creosotada 
m u n tas l e i D i s oa peci. DE EABELL. 
a j d l 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
lü surtido más completo y elegante que se ha visto liasta el día, á precios muy reducidos. 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con capr ichosos monograi 
35. ffiambta y ¿ftouza, TELEFONO 675. 
tmas. 
1M 
. . . m u . . i i Dttrafara . 
. . .Rwwa «nfomaf TtoaritáL . . 
Mnctor : J?f* <Je Reacción: 
iyiijyel í e Carrfón. * J tsús Qffittttajtios. 
Edtiore» : tfc GerocU : 
Julio y Alfredo Monte» Tocn¿s : Gutiérrez. 
AZUL Y R O J O pu&JÍ^ÜKWos domíñgóS im núñieró (Je 20 pá-ginas ep tamaño dé gfcn ilus* 
tradóñj irnprtso á yj^tós chores eu 
magnificó papd cromo, cqaí^aiendb 
artículos, cuenfo$. poesías caricatu-
ras, crónica soctól, raOííaS. hoveín 
cubáda, sports, améfttóacíes, etc. 
Cefaberaftta rf¡» hjs más 00-
laíomftclóa gráñea Btmesaf ¿9 toe suco-
l Ornales SMgfe* ^ fe* Kaspr/̂ onst 
. . . Píáaaso aiimuros de rnaattm . 
UU tttt M (U. 
a» «Io. 20Ct5. 
Hd*l«r, 116. 
T«WÍ0B» « I t . 
o o © 
l SAN JOSE Y Z U L U E T A 
R A M E N T O L 
T DEL I -A. IST O IST 
OBISPO, 32 3 
.-n ruy.u. |V) " H A T S S T O R E " % 1 
« « i H ^ 3 U del buen resultad^ este año, h 
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reros á Q g l e i e i o n o a a m s . . K > * y . í o l , í l . i o a n a g precios reducidos, pués l a importancia de las remesas, M I L E S de D O C E N A S , permite sa- O 
59S©©®oe©©®®©Oee©©e®O®©©©e©©©0© tisfacer los gastos con una mód ica comis ión. P^UU^ Q 
poooooooooooooooooooooooooooooo 
o o o o o o o 
!TO B E OK NOT TO B E ! g 
C-512 12t-2 o 
oooooooooooooooooooooooooooooco 
Hay somtircros íc tojas clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
SE R E C I B E N ENCARGOS D E L 
EXTERIOR 
Fumen JFg-, f i l ó n o s y l^/LcL'rc^\JL&^ c i ó Son los mejores tabacos legítimos de Vuelía-Abajo. 
DIARIO D E 1̂ 4 MARINA-Edición de la tarde.-Marzo 17 de 1904 
LA 2AFRA 
En los 4 ^ 12J 13 y 14 entraron en 
la plaza de Matanzas, los siguientes 
cacos de azúcar de los ingenios que á 
continuación se expresan: 
Del Conchita 2800 
Del Santa Filomena 2400 
Del Socorro 20OO 
Del Mercedes 1900 
Del Central Luisa 1800 
Del Central Limones 1740 
Del Santa Catalina 1500 
Del Unión 1300 
Del Santo Domingo 1200 
Del San Ignacio 1110 
Del Feliz 1100 
Del Santa Rita, deparó 1100 
Del Central Carmen 1000 
Del Valiente 910 
Del Josefita 830 
Del Australia 800 
Del San Rafael 800 
Del Santa Rita, do GaUndez. 680 
Del Flora 000 
Del Luisa, de Meuéndez 410 
Del Jesús María 3GÜ 
Del San Gonzalo 300 
Del Triunfo 291 
Del Saratoga 208 
Del Santa Amalia 200 
Del Armonía 200 
Del Santa Elena 100 
Del Por Fuerza 100 
Del Los Angeles 45 
Particulares 9 
E l total de sacos de azücar de la za-
fra actual entrados en esa plaza hasta 
el 14 de Marzo, asciende á G33.785. 
Bocoyes de miel recibidos hasta el 
14 de Marzo, 2911. 
El central "Chaparra," ubicado en 
Puerto Padre, ha elaborado desde el 
12 de Enero, que comenzó la zafra, 
hasta el día 13 del actual, 89.700 sacos 
de azúcar. 
La fabricación diaria resulta, según 
promedio, de 1.927 sacos. 
[[ b i h i na 
La Comisión organizadora recibió 
ayer las siguientes adhesiones: 
Ramón de la Villa, Ignacio Aldere-
guía, José P. Nicolau, Dr. Ramón A. 
Catalá, Ldo, Manuel Abril y Ochoa, 
Hilario C. Brito, Manuel Carranza. 
TRIBUNA UBI 
AL G E N E R A L NüÑEZ 
Digno gobernador provincial de la 
Habana. 
Sefíor. Es de urgente necesidad im 
primir un cambio radical en el ejerci 
ció de la profesión de íarmacia en esta 
ciudad. Es decir que se cumplan las 
Ordenanzas que regulan eso qjercicio. 
Los preceptos más importantes de la 
Ley—como es la asistencia del profe-
sor en su oficina y la justificación de 
la propiedad de la botica—se encuen-
tran en el olvido más lamentable, en 
el abandono más punible; y los subde-
legados de farmacia, no só por que mo 
tivo ó causa, son impotentes para co-
rregir las muchas infracciones que se 
cometen á la vista de todo el mundo 
según mi modesto juicio. 
Si usted nombrara un visitador es-
pecial, usted comprobaría cuanto le 
expongo, y quizás si algún subdegado, 
por decoro, se vería en el sensible caso 
de presentar la renuncia de su cargo. 
Los artículos 9, 16, 09, 78 (párrafo 
29) y 79 de las Ordenanzas de farma 
cia se burlan de una manera descara-
da, contribuyendo esa burla al más 
completo desprestigio de la profesión. 
Ko tongo prevención contra nadie, 
ni odios ni venganzas que satisfacer: 
sólo en defensa de los legítimos intere-
ses de la salud pública y de los intere-
ses de clase, á su voz mny respetables, 
pido, sin rodeos de ningún género, que 
la ley se cumpla, que en las boticas sea 
un hecho el ejercicio de la profesión 
por los propios farmacéuticos. 
lío temo ser desatendido en mi peti-
ción; no creo que estas líneas se lean 
con indiferencia por usted. Su nombre, 
al frente del gobierno provincial, es 
una garantía, y la honradez ó impar-
cialidad de sus actos aseguran el triun-
fo de la justa causa que emprendo. 
Eespetuosamonte, 
San Rafael 29 
Mariano AnatUÓ. 
Farmacéutico 
DE A C T U A L I D A D 
Tan solo para satisfacción de mi dis-
tinguido amigo y compañero el Doctor 
Garrido, quiero hacer públiCQ por 
este medio, el criterio que sostengo 
respecto de la reforma que debe intro-
ducirse en la actual legislación farma-
céutica. • 
Mi criterio es este: 
lío es serio ni útil el prohibir á nin-
gún cindadano que sea propietario de 
una farmacia ó laboratorio, como no lo 
sería prohibir que fueran armadores de 
bupues á los que no son marinos y fa-
bricantes á los que no son ingenieros. 
Pero tampoco es útil ni moral, que al 
frente de una farmacia no haya SIEM-
PRE un farmacéutico, al mando dé un 
buque un marino y al frente d© una fá-
brica un ingeniero: esto no quiere de-
cir, que yo no considere útiles v nece-
rios los contramaestres en lo§ narcos, 
los maestros en las fÜbricas y los prac-
ticantes en las boticas. 
PARAGUAS 
y BASTONES 
Vea el surtido recibido en la 
PELETERÍA 
La Marina 
PORTALES DE LUZ. 
Teléfono 929. 
OSSt 1 M 
Hay más: entiendo que nosotros de-
bemos tener un primordial interés en 
disponer de practicantes instruidos y 
reglamentados de tal modo, que sus la-
bores no le impidan, á los que aún son 
jóvenes, aspirar al grado de Doctor y 
constituir con ellos la mejor fuente 
donde surjan nuestros sucesores. 
Este criterio paréceme que ea el úni-
co que debiera triunfar por encima de 
toda consideración, si es que aspiramos 
á que en Cuba esté debidamente garan-
tizada la salud pública en cuanto se 
refiere á la preparación de medicamen-
tos. 
Capitalistas, propietarios, farmacéu-
ticos directores y practicantes inteli-
gentes y laboriosos; he ahí todo. 
¿De qué modo puede garantizar la 
ley estos tres puntos? De uno muy sen-
cillo: 
19—Exigiendo que las farmacias 
estén surtidas de todos cuantos produc-
tos utiliza la medicina y de todos los 
aparatos modernos que aseguren una 
perfecta preparación y esterilización; 
cosa que hoy tal vez no tenga nadie, 
con lo cual dejarían de existir muchos 
conatos de Botiquines, que son ver-
güenza de la profesión y de la Habana. 
29—Obligando al farmacéutico á que 
devuelva las recetas en el acto de ser 
despachadas, firmadas de su pufio y le-
tra, con lo que se asegura la perma-
nencia de tal profesor al frente del des-
pacho, y 
39—Exigiendo á los practicantes 
cierta clase de conocimientos necesarios 
por medio de un exámen y con lo cual 
dejarán de estar considerados y paga-
dos como dependientes de bodega, para 
estarlo como merece una clase tan culta, 
tan laboriosa, sufrida y honrada. 
D. A. FEIJOO. 
"LA EMINENCIA" 
Para aclarar dudas respecto al dere-
cho de los consumidores de la acredita-
da marca de cigarrillos La Eminencia, 
4 que se les eurregue el precioso mapa 
de la guerra ruso-japonesa, volvemos á 
manifestar que solo tienen derecho á 
adquirir el mapa los que entreguen un 
cupón de los que van dentro de las ca-
jetillas. 
Como es inmenso el consumo que se 
hace de cigarros La JEmineneia, á estas 
horas se han repartido ya infinidad de 
mapas. 
S E F R O M C I A S 
SAJÍTA CLARA 
(Por telégrafo) 
Sancti Spirütts 16 de Marzo de lOOj 
A L DIARIO D E LA MARINA 
Habana 
Los enemígaos políticos del señor 
IHartínezmolcs han inducido á un ne-
STO á que denuncie á aquél de haberle 
propuesto asesine ¡i varias personas. 
Acaba de celebrarse el juicio que-
dando demostrada la barda trama do 
loseuemig-os del presidente del parti-
do liberal. 
Suspendido el acto para continuarlo 
mañana, el señor >Iartíuczmoles que-
dó en libertad y el negro detenido. 
La Directiva del partido liberal 
acordó hoy vaya una comisión IÍ la 
Habana para comunicar al Presiden-
te de la República la situación de 
Sancti Spiritus. 
feransurex. 
PINAR D E L RIO 
RENUNCIA. 
El Vocal do la Junta Provincial 
Electoral de Pinar del Río sefíor laodo-
ro Noriega, ha renunciado dicho cargo 
nombrándose en sn lugar al señor José 
A. Cec. 
E N U M E R A D O R E 3 
Con motivo de la formación del cen -
so escolar de Pinar del Río se ha nom-
brado á los señores siguientes para ca-
da uno do los doce subdistritos do que 
consta: 
D. Ponpellio García Rivera, D. Si-
món Remberto Mañoso, D. Rogelio 
Mañoso, D. Benito Rodríguez, D. Fe-
lipe üernández, D. Inés Borrego, D-
Agustín Alfonso, D. Gabriel de la Cruz 
D. Juan RometL 
NOMBRAMIENTO 
La señorita Marina Martínez More-
jÓQ ha sido nombrada Maestra de una 
escuela de nueva creación en el barrio 
Ovas en Pinar del Rio. 
Esta Srta. había ofrecido sus servi-
cios gratuitamente. 
MATANZAS 
LA MUERTE DE CASAÑAS 
Casañas al ser muerto vestía como 
de costumbre nniforme completo de 
guardia rural. 
Be le ocuparon tres pañuelos do se-
da, un cepillo de dientes, una libreta 
de anotaciones y un relicario con la 
oración del justo juez. 
Custodiado por fuerzas de la Guar-
dia Rural fué trasladado en no caballo 
el cádaver de Casañas al Cementerio 
donde le fué practicada la autopsia por 
los doctores Antonio Freiré y José 
de Jesús líelra, que apreciaron: una 
herida en el músculo izquierdo, una 
que atravesaba los músculos (esta de-
bió ser la primera) otra más alta que 
entraba en el vientre (esta debió red-
birla en la cerca) tres en la reglón an-
terior del pecho y cuello (estas debie-
ron ser después de saltar la cerca) y 
otra en el brazo izquierdo. 
B magnífico caballo que montaba 
éste fué encontrado el hiues por la 
Guardia Rural en el lugar conocido 
por Tierras Kegrat. 
SANTA CLARA 
U N A D E G R A C I A . 
Como á las siete y inedia de la noche 
del sábado se oyeron gritos debajo de 
una fragata de caña próxima al cou-
duclor de la máquina trituradora del 
OKfltÜÜ "Unidad", ubicado en Sagoa 
la Grande, la gente que se encontraba 
en aquellas inmediaciones acudió apre-
suradamente al sitio de donde partían 
los gritos encontrando al joven Julián 
Pastrana, natural de Cifuentes, de 
unos 14 á 15 años de edad, con la pier-
na izquierda debajo de las ruedas de 
la fragata. Parece que allí la línea 
está en declive hacia loe aparatos; y al 
pretender las personas que acudieron 
en auxilio del desventurado joven li 
brarlo de la tortura en que se hallaba, 
empujaron las fragatas que eran varias 
para quitar la que estaba encima del 
pobre Julián con tan mala suerte que 
retrocediendo los carros desde cierta 
distancia arrollaron al infeliz niño 
contra el conductor y lo dejaron en 
tan mal estado que falleció á los pocos 
instantes. 
Julián era el único sostén de su fa-
milia á la que enviaba hasta el último 
centavo de lo que le pagaban por su 
trabajo en el central ''Unidad." 
CAMAGUEY 
VI8TTA DE INSPECCIÓW 
El lunes empezó á girar una visita de 
iuspección á las Escuelas Públicas del 
Distrito Urbano del Camagüey, el Su-
perintendente de Instrucción, señor don 
Salomó M. González, 
LOS VETERANOS 
En una reunión que celebraron el sá-
bado los Veteranos del Camagüey, se 
trató extensamente sobre las proposi-
cioues que hace una casa importadora 
de ganado, para suministrarlo á los ve-
teranos, así como también sobre la con-
veniencia de publicar un manifiesto re-
comendando á los individuos del Ejér-
cito Libertador, que no negocien sus 
haberes. 
También se trató en esa reunión de 
solicitar un indulto á favor de loa vete-
ranos, que sufren prisión. 
También sabemos qne entre los so-
cios se ha iniciado una inscripción vo-
luntaria para hacer donativos periódi-
cos de todo lo que á juicio de la comi-
sión nombrada al efecto se necesite. 
OTRA VISITA 
E l Magistrado de la Audiencia del 
Camagüey, Ldo. Sixto J . Vasconce-
llos, salió el sábado para Morón con ob-
jeto de practicar la visita de inspección 
reglamentaria al Juzgado de Instruc-
cióu de dicho punto. 
SANTIAGO D E CUBA 
UN SANATORIO 
La nueva directiva de la Sección de 
Beneficencia del *'Centro de la Colonia 
Española" de Santiago de Cuba, en sus 
últimas sesiones ha acordado hacer 
grandes mejoras en el Sanatorio que es-
tá á su cargo, dotándolo de todos los 
aparatos que se necesitan y estudiando 
la mejor manera de llevar á cabo las 
obras proyectadas por sus antecesoras, 
seguros de que tendrán todo el apoyo 
que necesitan para salir airosos de la 
empresa y poder presentar dicho Sana-
torio al nivel de los mejores de la Isla, 
al logro del buen nombre y prestigio 
de la "Colonia Española" de aquella 
ciudad. 
DE L A GUARDIA R U R A L 
ASESINATO 
E l sargento Arjoua, Jefe del desta-
camento de la Guardia Rural en San 
Nicolás ha participado á la Jefatura de 
dicho cuerpo, que ha sido asesinado en 
el central uGómez Mena'', el moreno 
Juan Pe layo 
E l autor de este crimen lo fué un iu-
divíduo nombrado Florentino Peraza 
(a) "El Curro", cuya captura se pro-
cura. 
MUERTO EN REVERTA 
A las doce de la noche de ayer fué de-
tenido frente al cuartel del destacamen-
to de la Guardia Rural de Güines el 
moreno Emilio Herrera, el cual mo-
mentos antes había dado muerte en re-
yerta al pardo Miguel Romero, infi-
riéndole cinco puñaladas. 
La reyerta ocurrió en la calle de San 
Julián de aquella población. 
E l detenido se encuentra herido tam-
bién en la cabeza de un barretazo. 
E l Juez de lustiuecióu que se cons-
tituyó en el lugar del suceso, se hizo 
cargo del cadáver de Romero. 
COMPLACIDO 
Habana 1G de Marzo de 190/t. 
Sr. Director del DIARIO D E LA MARINA. 
Presente. 
Distinguido amigo: ruego á usted se 
sirva disponer la publicación en su dig-
no periódico, de la siguiente carta qne 
con esta focha dirijo al señor Director 
de El Mundo, por lo que le anticipa 
afectuosas gracias su s. s, q. b. s. m. 
F. P. Guilló, 
Sr. Director de El Mundo. 
Presente. 
Mi distinguido amigo: He visto que 
en el periódico que usted dirige, figu-
ra un suelto sobre lo ocurrido con al-
gunos dueños de establecimientos de 
la calle del Obispo, al colocarse en la 
acera una losa que decía "Carne Lí-
quida de Montevideo," de que soy úni-
co receptor en esta Isla. 
^ Al empezar las obras de ensanclio de 
dichas aceras pedí autorización á la 
Secretaría de Obras Públicas, para que 
me permitieran en algunas losas poner 
el letrero de "Carne Líquida de Mon-
tevideo," permiso que me fué conce-
dido, previo el abono correspondiente. 
Una vez concluidas se empezaron á 
colocar, y algunos dueños de estableci-
mientos se oponían protestando que la 
acera era suya, y como esto era un 
error, los empleados de Obras Públi-
cas seguían cumpliendo la orden que 
tenían. 
Pero llegó el caso de que hubo nece-
sidad de pedir auxilio á la policía y de 
que se levantaran protestas notariales 
y como mi único objeto era hacer un 
anuncio de la "Carne Líquida de Mon-
tevideo" sin perjudicar á un tercero, y 
no teniendo necesidad la citada "Car-
ne Líquida de Moutevideo" para su 
propaganda, de ese recurso, me pre-
senté á la Secretaría de Obras Públi-
cas para que mandase á retirar las tan, 
para algunos, perjudiciales losas anun-
ciadoras. 
Réstame darle las gracias por la pu-
blicacióu de esta carta, así como tam-
bién á los dueños de la camisería "La 
Nueva Rnsqnella" y de la sastrería 
" E l Modelo" por no haber opuesto 
obstáculo á mi deseo y también á los 
empleados de Obras Públicas á quie-
nes algunos quisquillosos han molesta-
do con este motivo. 
De usted atentamente quedo como 
su s. s. q. b. s. m. 
P. P. Guilló. 
DelCflisilaiGerálílfiEsiiaM 
En el Consulado General de España 
se desea saber el paradero de los seño-
res siguientes: 
Don Eduardo Várela Blasco, don 
Joaquíd Bort Travert, doña Manuela 
Rambla, don Angel Atienza Olíate, 
don Sebastián Iglesias Hernández, don 
Manuel Ledo Valladares, don Luis 
Castillo Luna, don Dionisio Toral Fer-
nández, don Juan Madrigal Mendigu-
tía, don Bartolomé Vergara Aristisala, 
don Lorenzo Olazar Toraya, don Fer-
nando Robles Salcines, don Manuel 
Díaz Gallo, don Miguel Más Minguez, 
don Eduardo Camiña Carballal, don 
Juan Molina López, don Rafael Me-
néndez Benitez, doña María Dolores 
Fernández, doña Matilde Carrillo y 
Santa Cruz, don Manuel O'Reilly Ruíz 
de Apodaca, don Felipe Beuicio Ex-
pósito, herederos de don Santiago Ló-
pez Castillo, don José Fernández Ló-
pez, don Mariano Fernández Otero, 
don Juan Oálvez García, don Manuel 
González Díaz, don Benito Furelos 
Otero, don Ramón Gil Ruíz, don Juan 
Rubio Villar, don Antonio Teijeiro 
González, don Octavio Movey Galup, 
don Antonio Alonso Pérez, don José 
Salas Peña, don Juan Dengra Fernán-
dez, dou Manuel García Fernández, 
don Francisco González Zayas, dou Jo-
sé Puga Pintos, don Pablo Ruíz Bou-
vent, don Manuel Alvarez Martín, don 
Pedro Mariné ("astro, don José Osorio 
Agramayor, dou Francisco Legazpi 
González, don Manuel Arpa Tbart, dou 
José Delgado Jara, don Alberto Fon-
tauillas Gelabert, dou Antonio Borja 
Pérez. 
En el primer suelto de la sección de 
"La Prensa" de esta mañana, donde 
diee: "declar," léase declarar; donde: 
"pudieran do convencerles," supríma-
se el tfc; y donde aparece "opinián," 
léase opiiitón. 
En el segundo suelto, donde dice: 
adoptada no contra los señoree 
Martín, etc.," suprímase también ese 
no. 
En el tercer suelto, donde dice: "tau-
torización," debe decir autorización. 
á S Ü N T O S V A R I O S . 
YACHT INGLES 
Esta mañana á las siete entró en puer-
to el yacht inglés Valhalla, que manda 
el capitáu Mr. Caws. Su porte es de 
1490 toneladas y está tripulado por 64 
individuos. 
Este buque procede de Grau Caimán 
y ha invertido cuatro días en su tra-
vesía. 
A su bordo viene Mr. Earl de Crau-
ford, perteneciente á la nobleza britá-
nica, acompañado de otras distinguidas 
personas. 
Dicho buque enarbola la bandera de 
guerra inglesa, por pertenecer al "Ro-
yal Yacht Squadron". 
E L EMPRÉSTITO M U N I C I P A L 
Mr. LeachyMr.Stanton, representan-
te de la casa Fearson, Leach y C* con-
tratista del empréstito municipal, tuvie-
ron una entrevista con el Alcalde Mu-
nicipal para gestionar la más rápida 
realización de esa operación de crédito. 
El Dr. O'Farrill manifestó á dichos 
representantes que la realización del 
empréstito dependía exclusivamente de 
qne el Congreso aprobara los presu-
puesto generales de la nación para el 
próximo año en los cuales se consigna 
la cantidad de $300,000 con que el Es-
tado auxilia al Municipio. 
ABOGADO D E OFICIO 
La Secretaría de Justicia ha comu-
nicado al Sr. D. Antonio Varen, vecino 
de Cienfuegos, que como resultado de 
su instancia solicitando el nombramien-
to de un abogado de oficio para la me-
nor Angela Oropesa, ha sido nombrado 
el letrado Sr. D. Manuel Villalóu y 
Verdaguer. 
AUTORIZADA 
La señora Sofía L Unger Chayaan, 
ha sido autorizada para incorporar en 
la Universidad de la Habana previo 
examen-el título de doctor en Medici-
na, expedido á su favor en el colegio 
"Kéo-Eboracencia," eu la Universidad 
de Nueva York. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 67 
Casos nuevos 1 
Altas 2 
Fallecidos 0 
Quedan atacados 60 
ra kim Cirál. 
De Idioma, Taquiyrafia, Mecanografía y Telegrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arit 
m f l ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 déla manan* & 9>¿ de la ñocha. 2584 -fitrS Mz 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
LOS AZUCARES EN BEBMUDA 
Londres, Marzo i7".--AI referirse 
ayer en la CAinara de los Conmnes, el 
Ministro de las Colonias al creciente 
aumento de la ímportaeíón en Ber-
mada do azúcares procedeutes de los 
Estados Unidos, declaró además, 
que, supuesto que dicha isla no se ha 
adherido al convenio azucarero de 
Brnselas, no se proponía pedir A su 
Legislatura, bajo tffafÜi pretexto, 
que plantease medidas especiales pa-
ra contener la referida importación, 
á fin de favorecer el comercio britá-
nico. 
CONCAUSA DB LA EXPULSIÓN 
Berlín, Marzo i7 . - -La expulsión de 
los estudiantes rusos á que se refiere 
«n telegrama de anoche, obedece 
también, segdn »e asegura ahora, á 
haber concurrido á un meeting' que 
se celebró para protestar contra la 
autorización dada por el gobierno 
alemán á agentes de la policia rusa, 
para vigilar los estudiantes de dicha 
nacionalidad que están matriculados 
en esta Universidad. 
COLONOS MARTIRIZADOS 
Todas las cartas recientemente re-
cibidas de Sur Oeste de Africa, es-
tán llenas de detalles acerca de los 
horribles tormentos á que los Indí-
genas sublevados someten á los colo-
nos alemanes, sus mujeres y niños, 
antes de matarlos. 
PERDIDAS DB LOS JAPONESES 
París, Marzo 17—Telegrafían de 
San Petorsburgo á Le Temps, que el 
Ministro de Marina asegura que los 
japoneses han perdido desde el prin-
cipio de la guerra, cuatro cruceros y 
cinco caza-torpederos y que un aco-
razado de 12,000 toneladas ha teni-
do también en su máquina, averias de 
mucha consideración. 
DECLARACION D E L CZAR 
San Petersburgo-, Marzo J / . — E n la 
audiencia que el Czar dió á los agre-
gados militares alemanes que están 
en vísperas de salir para Extrema 
Oriente, les manifestó que la Europa 
entera está convencida hoy do que 
Rusia hizo todo lo posible para llegar 
á un arreglo pacífico y evitar la gue-
rra y que varias potencias interpusie-
ron sus buenos oficios cou idéntico 
propósito; pero que, violando todas 
las leyes Internacionales, el Jaj»óa 
rompió inesperadamente las hostili-
dades, obligando de este modo á Ru-
sia á tomar las medidas necesarias 
para repeler y castigar la agresión de 
que ha sido objeto. 
A OBSCURAS 
Tokio, Marzo 17.—No se ha recibi-
do aquí noticia alguna relativa á los 
planes ó movimientos navales do los 
rusos, y so ignora si el resto de su es-
cuadra de Puerto Arturo se halla aun 
en dicho puerto, ó si está eu camino 
de Vladivostoclc. 
RUSIA Y COREA 
Seoul, Corea, Marzo Í7.-EI Super-
intendente coreano del coniercio en 
Kyong-IIung, sobre el rio Turnen, ha 
recibido del gobernador de Vladi-
vostock una comunicación en la cual 
pone en su conocimiento qúo supues-
to que Corea so ha unido al Japón, el 
gobierno de Rusia la considera como 
beligerante y por lo tanto, la tratará 
como tal. 
RUSOS EN E L Y A L U 
Los japoneses han averiguado que 
grandes fuerzas de artillería rusa es-
tán establecidas sobre la orilla norte 
del rio Yahí. 
INMOVILIDAD 
Chefoo Marzo 17--El crucero ame-
ricano Cincinuttl,({\\G acaba de llegar 
de Chemulpo, trae la noticia do que 
nada importante ha ocurrido aün 
cu aquella región. 
E L COLMO DE LA DESGRACIA 
Al efectuar ayer su entrada en 
Puerto Arturo,cl caza-torpedero rugo 
8korH9 chocó contra un torpedo qne 
había salido del lugar en que se ha-
bfa colocado y que al hacer explosión, 
destruyó completamente dicho tor-
pedero, de cuya tripulación se salva-
ron solamente cuatro hombres. 
ESPIAS JAPONESES 
Yin-Koiv, Marzo i7.—Desde que 
estuvieron en Antung, habrá unos 
quince días, varíes espías japoneses, 
no ha sido vista al Oeste del rio Yalu, 
persona alguna de dicha naciona-
lidad. 
TRANQUILIDAD COMPLETA 
Fiterto Arturo, Marzo /7.—Conti-
nua reinando en esta plaza la tran-
quilidad más completa y las bandas 
militares dan en la pla^a piiblica re-
tretas dos veces á la semana. 
REVISTA NAVAL 
Vigo, Marzo 17.—Antes del lunch 
de ayer, el Rey Alfonso y el impera-
dor Guillermo so embarcaron en el 
caflonero español Vasco Nuñez de 
Ua/ftoa y pasaron revista á los buques 
de guerra españoles surtos en el puer-
to, los cuales dispararon salvas en su 
honor, mientras que sus bandas to-
caban los himnos nacionales do Es-
pana y de Alemania y sus tripulacio-
nes, subidas en los mástiles, les acla-
maban al pasar. 
Más de treinta vapores de diferen-
tes clases siguieron al Vasco Núñcz 
de Balboa, mientras recorría la línea 
de los buques de guerra. 
NUEVO ALMIRANTE ALEMAN 
En el lunch, el Emperador Guiller-
mo nombró al Rey Alfonso, Almiran-
te de la escuadra alemana y le confi-
rió la orden del Aguila Negra. 
CONFERENCIA 
Lo» comandantes del acorazado Pe-
layo, del cañonero Vasco Nnftez de 
Balboa y del yate Griralda, celebra-
ron, bajo la presidencia de Alfon-
so X I I I y en la cámara del Giralda, 
una conferencia que duró noventa 
nnnutos. 
DESPEDIDA 
El Rey Alfonso se embarcó en el 
crucero alemán Koening Albert, y 
acompañó al Emperador de Alema-
nia hasta dejarlo ftiera de las liguas 
españolas. 
{Quedaprohibida la reproáuccián de 
hs telegramas que anteceden, con arreglo 
ni articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual̂  
Los CHOCOLATES FINOS " L A 
E S T R E L L A " se venden en to-
das partes. 
j&mmiciito Mantlmo 
E L "GRACIA" 
En la taafttatA de hoy entró en [Miertó, 
procedente de Liverpool, el vapor espa-
ñol "Gracia", conduciendo carga geno 
ral. 
E L "UTO" 
Para Puerto Cabello salió hoy el vapor 
noruego "Uto", en lastre. 
E L "SATURNINA" 
Con carga de tránsito sale hoy para Ma-
tanzas el vapor eapaüol "Saturnina." 
E . P. D. 
DON JÜIUN REY Y GOMEZ, 
Hs fallecido después de recibir Ion Santos 
Saerameatos. 
Y dispuesto su entierro para maOa-
na 18 del corriente, á las ocho de la 
misma, los que suscriben, hija, hijos 
pol í t icos , nietos y amigos, ruegan & 
I M personas de su amistad encomien-
den su alma & Dio*y se sirvan concu-
rrir á la casa mortuoria, Jesús María 
núm. 122, para acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón; favor que se 
les agradecerá eternamente. 
Habana 17 de marzo de 1904. 
María Luisa Rey de Escandell—Dr. 
Antonio Escandell y Moré—Pedro Pa-
lomino Samoo—Antonio, Je sús , Ade-
laida Escandell y Roy—José Escandel l 
y Pujol—Dr. José Escandell y Moré — 
Antonio Escandell y Gutiérrez—Juan 
de la Torre—Antonio Chriaty—Manuel 
S irgo-Pbro . Antonio Alvarez y L e ó n 
—Dr. Felipe Carbonell y Rlvas—Dr. 
José A. de Santiago. 
(No se reparten csquolns) 
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E L S E ^ O R 
j u l i o j f é í d a l f f o y j C ó p e z 
9L F A . X a X J 133 O X ]Z> O 
D E S P U E S D E M E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para mañana, Viérnes, á las 
ocho y media de la misma, su esposa, hijo« y demás fa-
miliares, agradecerán á las personas de sn amistad, que 
concurran á la casa mortuoria, calzada de Galiano n. 47, 
para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana 17 de Marzo de 1904. 
C—573 No se reparten invitaciones. 
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LAS DEFENSAS: 
D E PUERTO A K T t R O i 
Ya que la marina japonesa tiene pueŝ  
tm sns- cien ojos de Argos sobre la im-
porta nte plaza de la Mancliiiri», de que 
están posesionados los rnsos y que la 
han hecho inexpugnable por sus fortifi-
caciones, digamos algo de lo que son 
éstas, para consuelo de los amigos-del 
Japón, que creen tan fácil dominar esa 
plaza, como fácil ea que beba un vaso 
de agua el sediento, si tiene á mano el 
continente y el contenido. 
L A S D E F E N S A S D E L A N A T U R A L E Z A 
Puerto Arturo es una bahía esferoi-
dal de unas dos millas de longitud de 
Este á Oeste y una de latitud de Norte 
á Sun Está rodeado de elevadas coli-
nas y solamente tiene una estrecha en-
trada por el Sur, dominada al Sudoeste 
por dos peligrosos arrecifes y protegida 
de los vientos por una muralla natural 
de rocas, llamada en el país Cabo del 
Tigre, que se desarroila en dirección 
diagonal. 
E L P U E R T O 
La entrada en su parte más ancha 
tiene unas 300 yardas, y durante el re-
ílujo se quedan casi en seco los barcos 
que se encuentran á 60 pies á é muelle. 
Los bn-ques de mediano porte han de 
anclar fuera de la entrada. Los do más 
de 300 piés do longitud penetran con 
mucha dificultad. 
P L A Z A D E G U E R R A 
El Gibraltar del Extremo Oriente es 
una plaza de guerra formidable y está 
defendida por numerosas baterías, en-
tre las cuales hay distribuidos más de" 
400 cafíones de diferentes calibres. Laá 
de la boca del puerto se encuentran á 
pocos" piés sobre el nivel del mar, y hay 
en cada una de las dos siete cafiones de 
tiro rápklo, sistema Canet, de 5̂ 5 pul 
gadas. 
32NT L A S A L T U R A S ! 
En las laceras q-jie dominan el puer-
to, hay cañones de posición emplazados 
en reductos á diversas altaras, protegi-
dos por obras á prueba de bomba y en 
comunicación entre sí por medio de ga-
lerías cubiertas. En la cima de las ál-j 
turas, y dominando el mar, hay una 
excelente posición, defendida por tres 
baterías de cañones del más grueso ca-
libre. No se conoce cuá-l es el de la ma-
yoría de las piezas de las-diferentes ba-
terías; pero algunos aseguran que esos! 
cañones son análogos á los que empla-
zan los chinos en los fuertes de Taku y 
en Shan-Hai-Kuan, es decir, que son 
de 12 y 10 pulgadas de calibre. 
A poca distancia de la cresta se ven 
dos baterías de cañones de tiro rápido 
de 5'5 pulgadas sistema Canet. Tam-
bién hay allí una estación de proyec-
tores. 
En el lado opuesto á la entrada exis-
ten asimismo varin» baterías, -cuya po-
sición se oculta cuidadosamente. Algu-
nas de ellas fueron construidas ror los 
chinos y otras han sido excavadas por 
los rusos. Hay en elias cañones de 5'9 
pulgadas emplazados por los celestes, y 
de retrocarga de- 7, 10 y 11 pulgadas 
del tipo Obnkoíf, montados en barbeta 
y sobre cureñas movibles. 
E N L A S CERCANÍAS 
Adcmásr en las cercanías de Puerto 
Arturo han levantado los rusos diez y 
ocho ó veinte íuerfes que están en co-
municación con la plaza, y que pueden 
contribuir eficazmente á la defensa de 
ésta. Hay además cuatro baterías ra-
santeŝ  de seis á dieciocho cañones ca-
Esta casa ofrece verdaderas nove-
dades y á precios de fábrica. 
H E AQUÍ LA*.PRUEBA 
Brillantes sueltos desde 25 $ kilate. 
2a£i'Fos finos. . . . 6 
Kubics „ 7-50 ,, 
Esmeraldas finas. „ 6-50 „ 
Perlas, diamantes, tur<iuesas y ópalos 
para combinaciones como se pidan. 
Para el trabajo tiene esta casa el me-
or taller de la Isla y competencia para 
satisfacer todos los gustos. 
COSFOSTEIá 52, i y OBRARA SI. 
C207 1 F 
da nna, y sobre la colina de Oro, la lla-
ve de la principal posición, se hallan 
emplazadas ocho baterías de seis chulo-
nes de 10' y 11 pulgadas, sistema Vati-
loff, y además otras de piezas de tiro 
rápido, emplazados cerca del mástil 
del telégrafo Marconi. 
I>0!V' JAKWE I>E BOKBíXSr 
Aunque hemos dado noticias amplia-
das acerca de la estancia en Uoma de 
don Jaime de Borbón, parécenos opor-
tuno reproducir la interesante entrevis-
ta que un redactor de 11 Gionmle (V 
Italia ha publicado sobre la misma y 
es como sigue: 
"Mientras esperaba ayer tarde en el 
elegante jardin de invierno del hotel' 
Bertolinr pue volviera don Jaime de su 
visita á Pió X, una señora joven y de 
continente regio se me acercó y me di-
jo: 
—¿Espera usted á mi hermano don 
Jaime de Borbónf 
La simpática dama era la princesa? 
Alicia- de Shombourg-Waidemburg. 
Cuando toda la prensa se cebaba en 
ella hace pocos meses' inventando fu-
gas dramáticas y episodios SUUtíüdttii&-
\&8, IL GiornaJe W Ilalia publicó noti-
cias más fundamentales, reduciendo á 
sus debidas proporciones el disgusto-
entre Alicia de Borbón y stf marido el 
príncipe de Shombourg-Waldembourg. 
De este modo se desbarató la novela 
ci cada fantárSticamente por algunos pe-
riódicos ingleses y alemane». 
La princesa Alicia tuvo la amabili-
dad de recordarme este particular an-
tes de hablarme del moti va que me ha-
bía llevado al hotel-Bepfcoíini—la parti-
da del hijo de don Carlos para la leja-
na Manchuria—conversando después! 
afablemente conmigo acerca de nna> 
porción de cosas, y especialmente de la 
guerra ruso-japonesa. 
L A P R I N C E S A , DAMA DÉ' L A C R U Z R O J A 
—^o solamente—me dijo-—se va mi 
hermano al Extremo Oriente, sino que 
también he ofrecido seguir de cer-
ca las eventualidades de la guerra co-
mo dama de la Cruz Roja. 
—Mi alma—añadió Alicia de Bor-
bón—no puede hallar consuelo mayor 
después de tantos dolores como he te-
nido en mi juventud, que en prestar 
ayuda y alivio á los que combatea y 
padecen por el honor de la patria. 
Así, pues, marcharé con mi herma-
no al teatro de la guerra. A l pronto 
dudé por las dlíicultades con que me 
haría tropezar el desconocimiento de la 
lengua de un país que ibaá visitar por 
primera vez; pero después he pensado 
que para ayudar á, los desgraciados 
que sufren no es preciso conocer su 
idioma. 
—Pero—observé'—ef clima, la fati-
ga y todo los demás inconvenientes 
que presenta un país donde hay gue-
rra 
—Eso no le hace nada. Todo se 
vence cuando se tiene un gran senti-
miento que anime y una gran idealidad 
que guíe. 
DON J A I M E D E BORDON 
Llegaba nuestra conversación á este 
punto, cuando se abrió la puerta de 
cristales dei jardín y adelantó sonrien-
do hacia nosotros don Jaime de Borbón. 
La figura del joven príncipe se dés-
tacaba elegantísima con su pintoresco 
uniforme de húsares de la Guardia. Su 
rostro es varonil, ligeramente pálido, 
adornado por un bigote fino y negro, 
ojos vivos y negrísimos, y su porte, en 
general, el de aquel que ha nacido pa-
ra el mando. 
—Soy con usted—me dijo tendién-
deme la mano.—El retraso á. la cita no 
ha sido por causa mía. 
Díjome entonces don Jaime que al 
romperse las hostilidades entre rosos y 
japoneses se había puesto á ía disposi-
ción del Czar, y que éste le había tele-
grafiado aquel mismo día, dándole las 
gracias y aceptando s»s servicios. Así, 
pues, no tardaré en marchar al Ex-
tremo Oriente. 
Sabido es que don Jaime goza de la 
amistad del Emperador Nicolás I I , que 
en distintas ocasiones le ha dado prue-
bas de su estimación. Es uno de los 
íntimos amigos de la corte de Rusia. 
—¿Y á qué regimiento va usted des-
tinado?—le pregunté. 
—Xo puedo decirlo, porque aún lo 
ignoro. Cuando llegue á. Safl Peters-
burgo, dentro do cinco días, me presen-
toré al Jefe del Estado Mayor General 
y recibiré de él las órdenes, pero creo 
no equivocarme al decir que formaré 
parte del cuartel general del general 
Kupopafckiiij jefe Superiordel ejército 
de la .Manchuria. 
—^Conoce nsted la inmensa reffión 
donde van á desarrollarse los acoufce-
cimientosf 
—Conozco China, el Japón, toda la 
frontera de la Manchuria y por comple-
to también ía Corea. 311 opinión es quê  
el teatro de la guerra serán los confiuesi 
meridiouales.de la iMancharia, inmen-
sas planicies donde se cumi na días- y 
días sin hallar una casa, sin tropezar 
con- un hombre. Guando so pone el pie 
en el centro de la Corea respira uno; el 
país se halla habitado y su suclo¡cs bas-
tante rito. Se nota en seguida que este 
país, aunque regido por una dinastía 
propia, pertenece por completo al 
Japón. 
El. emperador de Corea es una nuli-
dad'absoluta, y su hijo es desequili-
brado. 
En Corea tropezaremos con dificulta-
des grandísimas, con obstáculos enor-
mes. Todo cuanto es comercio, víveres 
y necesario para la vida^ se halla en 
manos de nuestros enemigos. 
Añada, usted á esto la aspereza del 
clima, las fatigas y i b difícil de estable-
cer campamentos. Y tenga usted en. 
cuenta que cnanto le digo es el resulta-
do dé las observaciones recogidas en 
dos años de experiencias. La. empresa 
es ardua, peno digna de uua gran po-
tencia como Rusia. 
Habló después de las condiciones de 
subordiuaGión y de resistencia que tie-
ne el soldado ruso,, acostumbrado á to-
da clase de fatigas y á las crudezas del 
clima, asegurando que durante la gue-
rra de China había visto soldados ru-
sos dormir en el suelo, á cielo raso, con 
con cinco grados bajo cero y envueltos 
sólo- en un capote. Añadió que el solda-
do japonés es sumamente ágil y fuerte; 
pero que, á la larga, no tiene resisten-
cia. Tiene un temperamento nervioso, 
demasiado nervioso, y se lanza sobre el 
enemigo con los ojos cerrados; pera es-
capa también fácilmente al influjo de 
sus jefes y queda inactivo. 
E L URIÜNPO D E . L O S BD'SOS 
—T al fia de la guerra, ¿quién sera 
el vencedor"/ 
—Rusia debe vencer. El predominio 
moral y material debe quedar por par-
te de la raza blanca. Un encuentro te-
rrestre no se llevará á efecto sino den-
tro d.? ranchos días. Rusia tropieza con. 
muchas dificultades: el clima, los cami-
nos horribles, el aprovisionamiento de 
tropas y la con cent-ración de fuerzas* 
requieren bastante tiempo. 
—¿Y dónde cree usted que se efectua-
rá el combate definitivo? 
—ífecesitarfa nsted conocer el plano 
del teatro de la guerra, y aún así....no 
podría decírselo. Pero con toda proba-
bilidad puede asegurarse que el encuen-
tro final será entre los confines de la 
Manchuria y el ferrocarril de la China 
Oriental. 
—¿Y por qué razón no permite Rusia 
la expansión de los japoneses en el con-
tinente? 
—Para Rusia tiene esto una impor-
tancia capital. El imperio necesita te-
ner un desahogo comercial en mar l i -
bre. iCon qué objeto habrá gastado tan-
tos, millones en el feiTocarril Transibe-
rianoí 
E L Z A R 
—¿Y qué piensa el zar de estol 
—¥A zar no quería laguerra y ha he-
cho lo posible por evitarla-; tanto er-j así, 
que en Rusia nadie creía en la ruptura 
de hostilidades. El zar está sumamente 
apesad u mbrado. 
—¿Es cierto que se halla en ferino? 
—Es completament'e falso. El zar pa-
rece que está enfermo porque es débil, 
pálido y de pequeña estatura, pero su 
conformación es perfecta. 
E L PAPA 
—¿Qué le le ha dicho Su Santidad 
en la audiencia de hoy? 
—Se ha mostrado contento de verme. 
Yo le conocía de haberle visto muchas 
veces en Venecia cnando iba á visitar 
á mi padre: Me ha hecho referirle una 
porción de detalles de la guerra, que le 
interesa mucho. Pareció conmoverse 
mucho cuando le dije que el jueves sal-
go para Sau Petersburgo en pos de mi 
ideal. 
—Se ha hablado de la intervención 
del Vaticano para evitar el conflicto.... 
Don Jaime permaneció silencioso; 
pero habiendo insistido yo, replicó: 
—No sé nada. Es lógico que el Papa 
desee y aconseje la paz. ET Santo Padre 
está sumamente apenado con la guerra 
y preocupado por la suerte de los cris-
tianos; y misioneros. El Czar,, que do 
ningún modo qiiería la g M ^ ^ y ? ^ 
qiie quiere que la paz reine en el mun-
do entero, sienten en esto de la misma 
manera. El Czar erâ  el- iniciador del 
desarme, pero los acouteeimientos so 
hallan, por encima de la voluntad de 
los hombres. 
Hasta aquí lo dicho por el distingui-
do redactor: de B Qiornale d'Jlatía.. 
Ahora, en vista de lo dicho por la 
Prensa extranjera, añadiremos que la 
decisión de Don Jaime yéndose al tea-
tro de la guerra, ha producido la mejor 
impresión en el ánimo del Czar, puesto 
que cou él son tres los príncipes extran-
jeros que se alistan en el ejército ruso, 
dando un ejemplo y una lección á la 
mayoría, de los grandes señores mosco-
vitas, que en la mayor pasividad per-
manecen en Niza, ó Biarritz- derraman-
do el oro á manos llenas: ó entregados 
á las esplendorosas: fiestas que durante 
el invierno se veriücaa en, la ciudad 
del Neva. 
R U T A PEÜiTGROSA 
Un telegrama recientemente Ucgjido 
á la Habana anuncia que persona pe-
rita ha escrito en un diario de San Pe-
tersburgo un artículo demostrando la 
facilidad da que la escuadra rusa del 
Mar Báltico pueda llegar al Extremo 
Oriente por el Estrecho de Behring, 
aprovechando los deshielos do la pri-
mavera. 
Difícil es el empeño, y para conven-
cerse de ello basta echar la vista por 
un mapa del Mundo, y aun mejor, por 
una esfera del Globo terráqueo. Sin 
embargo, se habla ya de que hau co-
menzado á zarpar del Báltico barcos de 
guerra ruso^ y los periódicos ingleses 
dedican artículog á demostrar que esos 
barcos no pueden llegar á los mares de 
China, ni reforzar, por consiguiente, 
la escuadra de Puerto Arturo sin ven-
cer dificultades casi insuperables. 
Según The BaUy Afail, la. flota que 
ha partido del Báltico comprende el 
acorazado moderno Alejandro JiT, los 
de antiguo tipo Navarino, Sissoi y Ale-
jandro I I , Tos vicios cruceros acoraza-
dos Nachimoff, Pamiat y Azova y los 
cruceros Sviellana, Ryncki y Kornilof. 
Durante la ruta habráu de incorporar-
se á esa ilota el pequeño crucero Almas; 
el Osliabya, el Dimiirt, Dotislioi, el Au-
rora, cuatro torpederos y seis desiroyers', 
es decir, que entre todos esos barcos 
constituirán una escuadra de cinco acô  
razados (dos de ellos de tipo moderno), 
ocho cruceros y los buques menores 
anunciados. 
Esa flota parece formidable. Desde 
Gronstant hasta Puerto Arturo habrá 
de recorrer un trayecto de 13,070 mi 
lias, y precisamente en él no posee Ru-
sia ninguna estación carbonera. Algu-
nos de esos barcos, como el Navarino, 
tiene fama de consumir mucho carbón, 
y su radio de acción no excede de 3,000 
millas. Los demás se hallan en caso 
análogo, y el Sissoi, aun cuando de bue-
nas condiciones marineras, sólo puede 
llevar una provisión de carbón muy 
reducida. Et Eynda es el de menor va-
lor pn tai coucepto,, y sólo puede con-
ducir carbón-para un recorrido de 2,500 
millas, si bien cuenta, en cambio, con 
la ventaja de disponer de velas para 
navegar en determinadas circunstan-
cias. 
En tiempos normales podrían hacer 
recalada en Kiel, después de un. reco-
rrido de 800 millas; en Cuxaven, nave-
gando por el canal del Elba al Báltico, 
70 millas: en Algor, á 2,000 millas de 
distancia; en Port-Said (1,500) en." 
;Suoz:(872,en Aden ó Jibonti (1,300.) 
en C.)!orai)o (2,100) emSaigon (2,115; 
y en Puerto Arturo-(2,200)u 
El almirantazgo ruso tiene que;re-
solver un problema verdaderamente 
difícil. A casi todos esos puntos llegará 
la nueva escuadhv sin provisiones de 
carbón y en ninguno las obtendrá se-
guramente, si se respeta la neutrali-
dad. 
Tal. vez un-telegrama de Reuter con-
:tiene una. indicación sobre ello, haya 
preparados buques carboneros en ¿1 
,trayecto que la expedición, rusa has de 
recorrer; pero aún provistándose de: 
combustible en esa forma, la flota mos-
covita lucharía con el inconveniente 
de aue habría, disminuido su velocidad 
considerablemente y tendría que com-
batir con barcos en excelentes, condii-
'ciones, ya que los japoneses disponen, 
á partir de Formosa, de cuan tos ele-
mentos: son necesarios para, mantener 
sus buques en buena disposición. 
La prensa inglesa considera,, por 
tanto, que será un verdadero milagro 
el que la escuadra rusa del Báltico lle-
gue sana y salva á Puerto Arturo. Sin 
embargo, se habla do. la facilidad; de 
que eso auceda. 
NADA DE MEDIACION 
Un importante, periódico ruso,. La 
Gaceta de Moscou, después de hacer 
constar que los japoneses han empeza-
do la guerra por una agresión desleal y 
digna tan solo de bandoleros, concluye 
diciendo que esta cuestión no debe te-
ner á la postre,, como solución, un nue-
vo San Stéíauo ú otro congreso de Ber-
lín. 
Toda tentativa de mediación extranr 
jera—dice—deberá encontrar en todo 
tiempo por parte de Rusia una . negati-
va á aceptaría, análoga á la que los i n -
gleses opusieron siempre durante la 
guerra sur-africana, á las gestiones pa-
r a solucionarla pacíficamente. 
Porque si Inglaterra y América no 
se miU'Stran. inclinadas ^.intervenir por 
ahora, es preciso—dice en resumen el 
órgano ruso—tomar ciertas medidas de 
precaución. "Hace falta—escribe—po-
ner inmediatamente en pie de guerra 
nuestras tropas del Asia Central, de 
manera que al primer aviso puedan 
marchar sobre Hérat. Hace falta tam-
bién preparar la marcha al Turkestán 
Oriental y al Thibet, donde precisa-
mente estuvo una expedición inglesa 
h a c e poco, en previsión indudablemen-
te de los acontecimientos dePetchilí. 
"Con América, es de creer que no 
estamos en mida inteligencia, sin em-
bargo, el hielo del estrecho de Beüring 
podría* si llegara el caso, ser umcho 
más útil á Rusia para hacer una de-
mostracióa agresiva en nuestras anti-
guas posesiones die América, que al 
Tio Sam para invadir los desiertos de 
Okhotsk y de Irkutsk. 
" A toda proposición de un nnevo 
congreso dé Berlín deberíamos contes-
tar que no puede haber en el Extremo 
Oriente más que un solo duefío, y que 
este dueño ha de ser Rusia. Wi Ingla-
terra ni América son nuestras rivales. 
Solamente por su situación geográfica 
y por su temperamento dominante, el 
Japón quiere ser nuestro rival. Debe, 
por la tanto, desaparecer como> poten-
cia militar/ ' 
UN TRAIDOR FRANCES 
A pesar de las reticencias y negati-
vas oficiales de la legación japonesa en 
Paría,, se afirma nuevamente que u n 
sargento llamado Martín, empleado en 
el ministerio de Marina, intentó-ven-
der los secretos de la marina francesa 
á un agregado naval de la legación ja-
ponesa. Esta-tentativa de traición fuá 
descubierta por un oficial de mari-
na, también apellidado Martín, quien 
abrió, por equivocación, una car tU'di^ 
rígida al sargento. 
Esta carta procedía de un interme-
diario é indicaba el principio de la ne-
gociación. Dícese que un documento 
tausolo falta- del ministerio de Mari-
na; pero es posible que Martín hava 
fotografiado otros, remitiéndolos á su 
destino. 
El agregado naval japonés (pie se su-
pone estaba en comunicaciüir.com Mar-
tín salió para el Japón á bordo de los 
buques comprados últimamente á la 
República Argentina. 
Los documentos de que Martín ha 
podido disponer son concernientes á la 
posibilidad de una acción naval común 
por parte de Francia y Rusia. 
LAS PROFiaCXAa 
D E LI-HUNG-TSCIIAXO 
El Hall-zty publica una carta del es-
tadista chino, escrita poco antes de mo-
rir, dirigida á Yung-Lu, la cual de-
muestra la presciencia política y la ex-
periencia diplomática de aquél. 
Por cumplirse ya en estos momentos 
parte de sus profecías, su carta ofrece 
singular interés: 
"Los funcionarios d é palacio dicen 
con frecuencia q̂ ue no debemos cedmr la 
Manchuria' á. Rusia. Solamente personas 
que desconocen el presente estado da 
las cosas y TJO saben ver en el por venir, 
pueden hablar de tal modo. No impor-
ta n a d a que cedamos ahora la Manchu-
ria á Rusia,, pues el Japón se apoderar 
rá seguramente de Gore% y cuando s e a n 
vecinos japouesos y rusos, comenzarán 
unos y otros á querer extender las 
fronteras de sus posesiones y estallarán 
conflictos tales que, una guerra, se hará 
inevitable. 
"Si nos pareciese que el Japón ha 
do ser vencido,ayudaríamos á Rusia con 
todas nuestras fuerzas para exterminar 
al Japón; por agradecimiento entonces 
nos devolvería- Rusia la. Manchuria y se 
quedaría con Corea. 
"Si pareciese vencer el Japón, so pre-
texto de ayudarlo, echaríamos á los r i t 
sos de la Manchuria y nos quedaríamos 
con ella.. 
"Es difícil reconquistar ahora la 
Manchuria.. Inglaterra la codicia; maa 
eso na- ha de inquietarnos, pues nada 
poddaa hacer los ingleses en este casa 
por medio de l a violencia. Alemania 
sería neutral. Francia se quedaría á la 
expectativa, y los-Estados. Unidos no 
se moverían.. Con estos países nada 
tendríamos que hacer. 
"Los virreyes del Sur, que son do 
otro parecer, no tienen idea de nada. 
Le ruego á usted haga todo lo que esté 
de s u parte para que no llegue á cono-
cimiento de la emperatriz viuda la opi-
nión de esos virreyes del Sur de China; 
Yo no viviré y a mucho tiempo, pues 
me siento cercano á la muerte- Después 
que yo muera, siga nsted esta política y 
hágase ayudar por JwaBUT&eftjterii/3 
L A P R E N S A EN R U S I A 
El señor Souvorin, redactor en jefe d e l 
Kucvo Tiempo, de San Petersburgo, y 
el señor Stelypin,, que lo es-de 1%.Gace-
la, fueron recibidos el díar 10 de líarzo 
por el Czar en so. Palacio de Invierno.. 
Introdújolos ante Su Majestad el se-
ñor de Plehve, ministro del Interior, y 
le presentaron un mensaje de lealtad e n 
nombre de la prensa de San Petersbur-
go; 
Josefas y Josés, Tepas y Pepes, Cepillas y JPepillos 
Ljoa, Radsimir, Brochadas, Granadinas Grepe de GMna y en general 
el mejor surtido de sedas negras, en el gran 
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Novela escritai ca portugnés 
POR 
B C A JDB Q U E I R O Z 
Trat- neción de E . M A R QU IN A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Matrccí. se vendo en ' I j a Moderna 
Poes ía ," Obispo 135i 
(Continúa.) 
—¿Y los cajones, Jacinto?... ¿Todos 
aquellos inmensos armatostes que ha-
bíamos mandado desde París, atiborra-
dos de Civilización? jAparecieron! ¿Has 
sabido algo de ellos? 
Mi Príncipe se detuvo y dando ale-
gremente una palmada en la rodilla, 
respondió: 
—¡ Magnífico! ¿Recuerdas aquel hom -
brccillo con su cartera al hombro que 
tantos que nos había admirado por su 
sagacidad y su ciencia geográfica?... 
iPecuerdas? Apenas le hablé de Ter-
mes, respondió que lo conocía, tomó de 
prisa y corriendo nota... ¡No era nece-
Bario nada más! "¡Oh, Tormos, perfec-
tamente, perfectamente, muy antiguo, 
muy curiosoT' ¡Pues mandó todo el 
equipaje á Alba de Termes, en Espa-
fia! ¡Todo está en España! 
Me rasqué la barba desconsolado: 
—¡Qnién lo dijera! ¡Un hombre 
tan experto, tan listo, que hacía tanto 
honor al Progreso! ¡Todo en Espa-
ñaí... ¿Y has reclamado? 
—2ío. tal veẑ  más tarde... Ahora 
estoy saboreando esta delicia de levan-
tarme par fas mañanas y no tener más 
que un cepillo para peinarme los cabe-
llos. 
Censíderé á mi amigo evocando vie-
jos días. 
—Tú, que tenías unos nueve... 
—¿"Nueve? ¡Veinte, tenía! ¡Tal vez 
treinta! ¡Y no bastaban todavía!... 
Nunca pudo peinarme bien en París... 
Lo mismo me sucedía con los setenta 
mil volúmenes: eran tantos, que no 
leia ninguno. Y así con las ocupacio-
nes: me crabaraxaban tanto, que ao 
fui útil nunca! 
Ya por la tarde, después de la sies-
ta, fuimos á pasear por los revueltos 
caminos de aquella rica hacienda qne, 
en el espacio de dos luegaŝ  ondula por 
el valle y la montaña. ÍTo había vuel-
to á encontrarme con Jacinto en medio 
de la Xaturaleza desde aquel remoto 
día en que tan mala impresión le hizo 
el social y nrbano bosque de Montmo-
reney. Poro ahora, con qué seguridad 
y amor idílico se movía por entre 
aquella Xalnraleza, de la que tanto 
tiempo le habían mantenido lejos la 
teoría y el hábito! Ya no recelaba de 
la mortal humedad de los musgos; ni 
rechazaba, como impertinente, el roce 
de los retcnoc; ni le inquietaba el si-
lencio délas alturas como un sumirse 
del Universo. Con verdadera delicia, 
con nn sentimiento aquietado de esta-
bilidad recuperada, enterraba los enor-
ihes zapitos en los blandos terrenos co-
mo en elemento paterno-y nataral; de-
jaba, sin razón alguna, los caminos 
fáciles y se perdía á través de los ar-
bustos enmarañados para recibir sobre 
la cara la caricia de las hojas tiernas; 
quedábase inmóvil sobre los oteros 
conteniendo mil gestos y casi detenién-
dome el aliento para embeberse en el 
silencio y la paz: y dos veces le sor-
prendí, atento y sonriendo, á orillas de 
un riachuelo parlanchín, como-si escu-
chara uua confidencia... 
Filosofaba luego sin cesar con el en-
tusiasmo de un convertido ávido de 
convertir: 
—¡Cómo se libera aq.uí la inteligen-
cia, eh! ¡Y cómo está animado todo de 
una vida fuerte y profunda... Tú vas á 
decirme que no hay en la Natnraleza 
ideas... 
—¿Yo? Yo no digo naday Jacinto... 
—Pues es una manera de reflexionar 
muy estrecha y muy grosera, 
— Pero si yo... 
—No, no interrarapas. La vida no 
se reduce á pensar, caro doctor... 
—Yo no soy doctor... 
—La vida es esencialmente Voluntad 
y Movimiento: y en aquel pedazo de 
tierra plantado de mijo, hay todo un 
mundo de- impulsos, de fuerzas que se 
revelan y que logran su expresión su-
prema, que es la Forma. No-, esa filoso-
fía tuya es todavía muy grosera. 
—¡ Dale! Pero si yo... 
—Y además^ mucliaclio,, ¡.qué inago-
table, qué milagrosa diversidad de for-
mas... y todas bellas! 
Sacudía mi pobre brazo exigiéndome 
que contemplara con reverencia. ¡Nunr 
ca en la Naturaleza descubriría un con-
torno feo ó repetido! Nunca dos hojas 
de yedra que se asemejaran ó en la ver-
dura ó en el dibujo. 
Por lo contrario, cu la ciudad, cada 
cosa repite servilmente alguna otra: to-
das las caras reproducen la misma in-
diferencia ó la misma inquietud| todas 
las ideas tienen el mismo valor, el mis-
mo cufio y la misma forma; como las 
monedas; y hasta lo que hay de más 
íntimo y personal, la ilusión es en to-
dos idéntica, todos la respiran y se hun-
den- todos en ella, como en una misma 
niebla... 
¡La identidad, he aquí el horror de 
todas las ciudades! 
—¡Pero aquí! Mica aquel castaño. 
Hace tres semanas que lo veo cada ma-
ñana y siempre me parece distinto... 
La sombra, el sol, el viento, las nubes, 
la lluvia lê  componen incesantemente 
una expresión diversa y nueva, siem-
pre interesante. Nunca podría cansar-
me su familiaridad... 
Yo murmuré: 
—¡Lástima que no hable! 
Mi Príncipe retrocedió con miradas 
llameantes de Apóstol iudií-mado: 
—¡¡Cómo que no habla! ¡Si justamen-
te es un hablador sublime!' Claro que 
no hace frases ni charla teorías, ore ro-
tando. Pero nunca paso cerca de él sin 
que me sugiera un pensamiento ó me 
declare una. verdad.... Hoy mismo, 
cuando volvía de pescar las truchas me 
detuve: y al momento rae hizo sentir 
como toda su vida de vegetal está exen-
ta de trabajo, de ansiedad y del esfuer-
zo que la vida humana nos impone; no 
tiene que preocuparse por el sustento, 
ni por el vestido, ni por el abrigo; hijo 
predilecto de Dios, Dios lo nutre, sin 
que él se preocupe ni se inquiete... Y 
de esta seguridad arrancan toda su ma-
jestad y toda su gracia. ¿Nô  te pa-
rece? 
Yo sonreía y aprobaba. Todo esto era 
en verdad rebuscado y especioso. 
Pero ¿qué importaban las quintiesen-
ciadas metáforas y aquella su metafísi-
ca mal digerida,, cogida aprisa y co-
rriendo entre las ramas de un casta-
ñot 
De toda aquella ideología trascendía 
una excelente realidad» la reconcilia-
ción de mi Príncipe con la vida. 
Su Kesurrección era segura después 
de tantos años de sepulcro, de aquel 
sepulcro blando en que yacía^ envuelto 
como una. momia en las vendas del Pe-
simismo! 
¡Y lo que llegó á cansarme aquella 
tarde mi Príncipe! 
¡Husmeaba con curiosidad insaciabla 
todos los rincones de la sierra! 
Trepaba corriendo á los cerros como 
cou esperanzas de ojear desde allí los 
esplendores nunca vistos de un Mundo 
inédito. 
Y su mayor tormento era no conocer 
los nombres de los árboles y do la más 
humilde hierbecita que brotaba por las 
hendiduras del terreno..> 
Constantemente me estaba hojeando 
como si fuera yo su Diccionario do bo-
tánica. 
—He estudiado en toda clase de Cá-
tedras con los profesores más il'ustres 
de Europa, tengo: treinta mil volúme-
nes y no sé si aquel, señor de allí es ua 
sauce ó es un alcornoque.,. 
—Es nna carrasca, Jacinto. 
Caía ya la tarde cuando volvíamos 
á casa lentamente y toda aquella ado-
rable paz del cielo) realmente celestial, 
y de los campos donde cada fibra con-
servaba una quietad contemplativa, 
bajo la luz divinamente desmayada que 
caía sobre las cosas, con halago resba-
ladizo, llenaba tan profundamente á 
Jacinto, que, interrumpiendo el silen-
cio en que hablamos caído, le sentí sus-




D I A R I O D E L A MARINA-Edic ión de la tarde-Marzo 17 de 1904. 
El Czar les demostró su satisfacción 
por la actitud patrióiica de la preusa 
desde la apertura de las hostilidades, y 
dijo que estimaba mucho los esfuerzos 
hechos por aquélla para reunir fondos 
por suscripción en beneficio de la ma-
xiua. 
Créese en San Petersburgo que esta 
audiencia concedida á los dos redacto-
res, es indicio de más amplias liberta 
des para la prensa de Rusia. 
La Black Patti. 
Eu Tampa embarca hoy, con rumbo 
hacia acá, la Compañía de que es pri-
mera estrella Mme. Sissiretta Jones, 
^laPatti negra", la mejor de las can-
tantes de la raza de color que se cono-
cen en el dia. 
La Black Patti canta, con especiali-
dad, trozos de ópera. 
Lo demás de su Compañía, artistas, 
como ella, todos de color, son minslreU 
y son cómicos que organizados perfec-
tamente desde hace ocho años vienen 
realizando brillantes tournées por ciuda-
des diversas de la gran república ame-
ricana 
Uno de los espectáculos más nota-
bles que ofrecerá en la Habana será, 
sin duda alguna, el Cake Walk. 
No se ha bailado todavía en la Ha-
bana del modo que lo bailarán los artis-
tas de la Black Patti en las tres noches 
del sábado, domingo y lunes, así como 
en la matinéo del domingo, en la esce-
na de nuestro gran teatro Nacional. 
El espectáculo se convierte en un ver-
dadero torneo coreográfico. 
Aparecen ocho parejas que van bai-
lando por turno. 
Cada pareja lleva un número. 
Reunidas todas en círculo, el direc-
tor de escena, revestido de gran solem-
nidad, hará entrega de un pastel de 
frutas á la pareja número 1, después á 
la 2 y así sucesivamente hasta la 8. 
La pareja que recibe mayores aplau-
sos del público es la agraciada. 
Esto es, se lleva el pastel. 
En caso de que dos ó más parejas re-
sulten igualmente aplaudidas se dispu-
tarán dicho premio volviendo á repetir 
su número con variaciones en el baile 
hasta tanto que el público, único árbi-
tro, decida en favor de nua de las pa-
rejas. 
Otro de los espectáculos que presen-
tarán los Black Patti Troubadours será 
la comedia extravagante que lleva por 
título Un día de circo en la ciudad obscu-
ra, en la que figuran, por lo que leo 
en el programa que á la vista tengo, 
gran número de personajes. 
Para la función inaugural de la 
Black Patti se han recibido en la conta-
duria del Nacional numerosos pedidos 
de localidades. 
Hasta esta tarde se reservará á los 
abonados á la ópera, por concesión del 
Señor Gutiérrez, los palcos y lunetas 
que tenían en la temporada. 
Recital Orbón. 
Anoche y ante un corto número de 
admiradores se dejó oír en el Casino 
Español Benjamín Orbón. 
El gran artista hizo experimen-
tar durante una hora esas emociones 
reservadas sólo á los verdaderos virtuo-
tos. Su poderoso mecanismo, á la altu-
ra de Rosenthal y Paderewsky, y la 
interpretación que dá á cada autor, 
identificándose con su pensamiento, 
hacen de él un artista verdaderamente 
excepcional. 
En los Estudios Smfónioos de Schu-
mann, en la admirable transcripción de 
la Cabalgata de las Walkyrias, de Wag-
tier, (obra que producirá un verdadero 
asombro en la Gran Polonesa y una se-
rie de Estudios de Chopin, así como en 
otras obras de Rubinstein, Saint-Sáens 
y otros, dejó á todos verdaderamente ad-
mirados, por lo que no es de dudar que 
su próximo recital en Tacón, será un 
grand succés. 
Orbón es hoy una verdadera emi-
nencia en el piano. 
Wierzbicki dió anoche su segunda 
conferencia. 
Kl auditorio lo formaba esa sociedad 
selecta y distinguida que es siempre 
gala de nuestras fiestas del arte y de 
la cultura. 
Brillaba entre el concurso la señorita 
María Albarrán. 
Encantadora! 
Corto era el tiempo do que disponía 
el Conde de Wierzbicki para el des-
arrollo del tema anunciado para su 
conferencia. 
Ku una hora no hubiera podido abar-
car el análisis de esas grandes figuras 
del arte pictórico italiano durante el 
glorioso renacimiento. 
Su conferencia de anoche se ha re-
ducido, pues, á un esbozo, que al fin, 
hecho por quien como Wierzbicki es un 
artista de la palabra, resultó magis-
tral, inspiradísimo. 
La tercera conferencia está anuncia-
da para la noche de mañana. 
Recibo invitación de la señorita 
Asunción Mesa y Plasencia, directora 
del plantel La Ilustración, para la so-
lemne fiesta que en honor de San José 
ofrecerá el sábado en la parroquia del 
Angel. 
Las alumnas del colegio cantarán un 
himno glorioso. 
En el próximo concierto del Conser-
vatorio Nacional de Música se presen-
tará por primera vez ante el público el 
Doble terceto que consta de dos prime-
ros sopranos, dos segundos y dos con-
traltos, bajo la dirección del señor Hu-
bert de Blanck. 
La agrupación la forman la señora Pi-
lar M. de Blanck, ylasStas. Angela Ri-
vera, Georgina Boosselmann, Oria Vá-
rela, Laura Reyneri y Olimpia Rivas. 
El concierto se efectuará definitiva-
mente el 2 de Abril en el teatro Na-
cional. 
conde de Cheste á los 
y la Patti se retiraron 
canto, como el 
versos. Cheste 
algunas veces, pero los dos han vuelto; 
la Patti con nuevos gorgoritos, Cheste 
con nuevos consonantes. 
Allega se va, y esperará los aconte-
cimientos "tras la lomita": eu oyendo 
el oantio tendremos gallo. 
Ya en otra ocasión dijo Allega que 
se retiraba. Se parece á esas visitas 
pusilánimes, que dicen á cada repi-
quete: "Si estorbo me retiro". No 
se retire usted, Felipe, que usted no 
estorba á nadie como no sea á los car-
teros de tercera, ya que lo han hecho á 
usted cartero de segunda con segunda 
intvición: con la segunda intención de 
que se retire usted en tres cartas. 
Si Felipe Alloga vuelve á anunciar 
su retiro en el manifiesto que dará á 
luz, serán tres veces; á la tercera va 
la vencida, y "verde y con asas": 
Alloga pasivo. 
Y los pasivos pierden todo el dere-
cho al activo mangoneo, y ojos que te 
vieron ir! 
Peynember. 
Cumplióse el lúnes el segundo ani-
versario de la muerte do Mercedes Ma-
ría üíaz, flor tronchada, por las injus-
ticias del destino, cuando mis brillaba 
en la vida y mejor alegraba el corazón 
de sus padres amantísimos, la señora 
América Pintado y don Francisco Diaz, 
en quienes el recuerdo do esa fecha ha 
renovado la herida que recibieron en lo 
más hondo y más sagrado de sus afec-
ciones. 
Sobre la tumba de la infortunada 
Mercedes María, siempre, como el me-
jor de los epitafios, estarían estas pala-
bras: 
— "Amó. fué amada y murió." 
* « 
Hoy: 
El baile de máscaras que ofrece en 
sus salones el Centro Español. 
Es de pensión. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
De gusto í l e l i c a d o y fino son 
los CHOCOLATES FINOS " L A E S -
T R E L L A . " 
Más feliz que Alloga, que in illo 
tempere no pudo celebrar su beneficio, 
celebra el suyo hoy Manuel Pubillones, 
y lo anuncia nada menos que coa seis 
pa ynsos. 
Estos no se van de la politica! 
Comidilla 
Alloga, el más popular de los Feli-
pes, exceptuando á Felipo Pérez y 
González y á Felipe Sarrain, Felipe 
Alloga, el que no pudo celebrar su be-
neficio en Irijoa, el que no pudo encon-
trar sinceridad electoral ni sacar triun-
fante á Masó, se retira por el foro, y 
deja á su partido político sumido en el 
más hondo desconsuelo. 
"Quién llorará ¡oh patria! tus pesares! 
Quién secará tu llanto!" 
No se va definitivamente; ahora lo 
anuncia; mañana publicará un mani-
fiesto, el libro verde de la política; en 
él dirá cómo se asaron las castañas 
pilongas y con qué mano se sacaron de 
entre las ascuas... Más tarde... 
Aún le queda por hacer lo que no 
ha hecho y lo que hará, si los astros no 
mienten: organizar la propaganda ma-
soista para las futuras elecciones pre-
sidenciales, postular á Masó, y sacar 
triunfante á Masó ó retirarse con Ma-
só... Mas ¡oh, señor! Si Masó no triun-
fa ¿se retirará entonces definitivamen-
te Alloga? Puede uno fiarse en su pa-
labra; de acuerdo; pero de cuantos Fe-
lipes nos hemos fiado y ú la postre nos 
salieron ranas! 
Tuve yo un casero llamado Felipe 
Pimentel, un casero que parecía un 
hombre, mal comparado; llegaba á mi 
casa—que era y es la suya—recibíale 
mi ilustre fregona y me venía con el 
cuento:—Dice el casero que si está V. 
en casa?—Dígale al casero que estoy 
en casa, pero, para el caso, como si no 
estuviera en casa. Me retiro, contesta-
ba el casero. Todos nos convertíamos 
en palmípedos, batíamos palmas. He 
aquí una retirada digna de loa y digna 
de pluma mejor humedecida. Ríanse 
ustedes de la retirada de Napoleón en 
Austerlitz y de la Jenofonte en Cuna-
xa... Pero nuestro gozo en nn pozo; al 
siguiente día volvió el casero; se retira-
ba como Jenofonte y volvía como Na-
poleón, el maldito de cocer! 
Como quién se retira Alloga? ¿como 
Napoleón ó como Jenofonte! Eco ü 
problemal Los retirados pasan á clases 
pasivas, y no creo que Alloga vea pa-
sivamente el ir y venir de la ola polí-
tica, el va y ven del balancín político, 
el toma y daca del negocio político y 
el tira y afloja del político cordobán. 
Pa mí que no se retira; á otro hueso 
con ese perro. Los superhombres po-
líticos le toman tanto cariño al affaire 
de la bullanga, como la Patti al bell 
Copio de El Mundo: 
"El tranquilo pueblo'do Managua 
ha sido teatro ayer de un horrible 
crimen, cu el que ha sido protagonista 
una señora, asediada por la miseria, 
que en su desesperación asesinó á sus 
tres hijos, el mayor de 8 años, á los 
cuales veía morirse de hj^ubre. 
La señora Rosario Horta de Núñez, 
que es la autora de tan sangriento he-
cho, con un machete, "tasajeó" á las 
infelices criaturas y acto continuo de-
terminó suicidarse, ahorcándose. 
La Horta no hace muchos años que1 
dó viuda, y en la mayor indigencia. 
Era modelo de honradez y no cesaba 
de llorar la muerte de su esposo." 
El paso de la viudez á la indigencia 
no ha podido evitarlo la sociedad; pe-
ro la sociedad es responsable del paso 
del dolor que derrama lágrimas á la 
tragedia que derrama sangre. La ca-
ridad no prevee la miseria de la viu-
dez, pero ha previsto la horfandad 
creando asilos. Ni la colectividad ni 
el individuo han cobijado á los huérfa-
nos ni tendido la mano ú una viuda 
que llora sin que nadie enjugue sus lá-
grimas, que padece hambre sin que na-
die le ofrezca pan, que se desespera 
sin consuelo y que desesperada mata. 
No se ha previsto la desesperación de 
la honradez, desesperación terrible, que 
no hallando en la sociedad entrada dig-
na se precipita en el crimen espantoso. 
Cada poco tiempo se colecta para re-
galos supérfluos; una pluma á un escri-
tor, una espada á un militar, una toga 
á un juez. Las suscripciones ascien-
den rápidamente; ni el juez necesita 
ni ha de vestirse aquella toga; ni e\ 
militar hará uso de aquella espada, ni 
el escritor mojará aquella pluma: pe-
ro los obsequiados represeutan poder y 
pueden agradecer el obsequió y pagar-
le. 
La viuda triste, honrada, vé á sus 
hijos desfallecer, y entre extender la 
mano y en ella la honra ó exterminar 
á los suyos y exterminarse ella el ángel 
malo le sugiere la idea negra. 
La Sociedad continúa bailando... No 
hay nadie directamente responsable de 
aquella miseria honrada que precipita 
irremisiblemente al crimen... Pero á 
las sociedades también las juzga Dios! 
ATANASIO RIVERO. 
El detenida niega la acusación, y ma-
nifestó que estando vendiendo en la caaa 
residencia de la menor Zoila, notó la falta 
de dos pares de medias, una toballa y un 
corto de camisa, todo lo cual avalúa en 
tres pesos, y que ignora quien 6 quienes 
sean los autores de oste hecho, pues en 
dicha casa había muchas personas. 
E l vigilante 288 detuvo al moreno Gus-
tavo Geso, vecino de Monte número 10, 
por tener confidencias de que se dedicaba 
á la venta de papeletas de rifa no autori-
zada, habiéndole ocupado una lista de la 
rifa "Chiffá" y 90 centavos plata. 
Geso fué puesto á la disposición del 
Juzgado Correccional del primer dis-
trito. 
En Arroyo Naranjo fué destruido por 
un incendio el bohío que en la finca 
"Pedroso" habitaba doña Andrea Betan 
court. 
El incendio fué casual. 
Esta mañana se suicidó en la casa nú-
mero 5 de la calzada de Belascoain, dis-
parándose un tiro de tevolver, el blanco 
Juan Zaldívar, natural de Güines, de 38 
años y oficio tabaquero. 
La policía se constituyó en el lugar del 
suceso. 
El blanco Matías Monéndez, de 19 años 
y vecino de San Rafael número 152, reci-
bió la coz de un caballo, sufriendo una 
contusión en la región epigástrica, de pro 
nóstico leve. 
La niña Rosa Cristina, de 27 meses, 
vecina de la calle 3 número 43, en el Ve 
dado, fué asistida de una intoxicación 
producida por yodo. 
El estado de dicha menor es grave, y 
el hecho fué casual. 
Policía del Puerto 
HERIDO 
A bordo del vapor americano "Méxi-
co", se causó una herida en Uvcabeza don 
Juan Morales, natural de España y veci-
no de Oficios 74. 
Conducido á la Casa de Socorro del pri-
mer distrito por el policía del puerto nú-
mero 4, fué asistido por el Doctor Siga-
rroa, que calificó de leve el estado del pa-
ciente. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
En el centro de socorro de la tercera 
demarcación fué asistido ayer tarde el 
blanco Antonio María Rosa, vecino de 
Salud número 86, do una herida Incisa en 
el antebrazo izquierdo, de pronóstico le-
ve, la cual sufrió casualmente trabajando 
con una trincha. 
Ayer tarde so presentó espontáneamen-
te en la segunda estación de policía el 
blanco Oscar Casaflas, vecino de Egido 
número 9, el cual es acusado por el de su 
raza, Llsardo Ramircz, domiciliado en 
Habana número 130, de haberlo causado 
una herida levo, en la región nasal. 
Casaflas ingresó en el vivac. 
La gran... 
...TDatallaü! 
Se g a n ó la gran batalla, 
la que nos dá más honores; 
por eso de los tambores 
boy el entusiasmo estalla. 
L a nobleza y la canalla 
se divierten á porfía; 
al pueblo ninguno fía 
porque todo se lo gasta 
Y eso, qué? Chltón, y basta 
de tocar la chirimía!! 
Qué le falta al pueblo? Queso' 
Eso no! Si lo quisiera 
£ la mano lo tupiera 
con solo decirnos eso! 
Pues le hemos traído expreso, 
para obligarle & ahorrar. 
La máquina de coser de La Joya del Hosrar;. 
baba. Por un peso semanal y sin fiador. 
lo más digno de admirar 
que en el mundo puede haber: 
la máquina de coser 
de la Joya del Hogar. 
Por eso arriba decimos: 
"9e ganó la gran batalla 
y hoy el entusiasmo estalla"... 
Se g a n ó , lo repetimos 
ya se acabaron los primos! 
Dígase al don del tambor 
que la máquina mejor, 
la que es honra del progreso, 
la vendemos ¡por un peso 
semanal y ñ n fiador!!! 
A qué pobre no se le cao 
Esta madrugada fué conducido al juz-
gado de guardia don Rogelio Rodríguez 
Ecay, vecino de Merced número 52, por 
haber hecho tres disparos en el patio de 
su casa con objeto de intimidar á un in-
dividuo que trató de bajar la escalera de 
la azotea, 
Evaristo Herrera González, de 14 años 
de edad, vecino de la calle 24 de Febrero, 
en Regla, se causó una herida menos gra-
ve en el dedo anular de la mano izquier-
da, al estar echando papel en la máquina 
de la imprenta de nuestro colega El Co-
mercio. 
El hecho fué casual. 
La menor Flora Oonzíllez, de 10 afios 
de edad y vecina de. San Ignacio número 
16, se infirió una herida por avulsión con 
pérdida d© la ufla del dedo anular de la 
mano izquierda, do pronóstico 'leve, la 
cual sufrió casualmente en su domicilio, 
con una máquina de picar carne. 
varez, 
L 1M 
Cernucta y Compañía 
O B I S P O 123 
312 6-Ab 
El teniente de policía señor Cárdenas y 
Cuéllar, dió cuenta al Juzgado Correccio-
nal del primer distrito, do haber sufrido 
quemaduras en ol rostro y mano derecha, 
el blanco Eloy Medina y Merino, de 30 
aflos de edad y vecino de Lamparilla nú-
mero 18, al tratar de encender la candela 
de un fogón con alcohol, y haberse infla-
mado dicho líquido. 
En la calzada de la Reina esquina á 
Rayo chocaron ayer tarde el carretón 
que conducía don José Navarro, y el co-
che de que era conductor don Juan Gar-
cía, sufriendo ambos vehículos desper-
fectos. 
Juan Miguel, vecino de la calzada del 
Príncipe Alfonso ndmero 2, fué detenido 
por el vigilante número 65, á petición de 
ja menor Zoila Zaperte, residente en Zan-
ia 66, quien la acusa de haberla mal-
tratado de obra, pegándole con una esco-
ba, ocurriendo el hecho en el domicilio 
de la expresada. 
EN ALBISU.—Las tres obritas elegi-
das por la empresa de Albisu para 
combinar el programa de esta noche, 
pertenecen al número de las que siem-
pre llevan numeroso público, por anti-
guas y conocidas que sean. 
Son ellas Gazpacho andahtz. La ton-
pranica y ¡Bola 30!, que serán presen-
tadas en el mismo orden que las enu-
meramos. 
En la función de moda de mañana 
será cantada Catalina de Rusia y el sá-
bado E l Milagro de la Virgen. 
Ambas por Josefina Chaffer, 
. HUMORADA.— 
Tengo, Amalia, un secreto aquí escondido 
que me hará en loquecer: 
escúchale... más cerca... así... al oido... 
"Aunquesoy ya tan viejo,has de saber"... 
Campoamor. 
BENEFICIO DE PUBILLONES.—Cele-
bra esta noche, en nuestro gran teatro 
Nacional, su beneficio el popular em-
presario de la notable Compañía do Va-
riedades, don Manuel Pubillones. 
El programa, que no puede ser ni 
más variado ni más interesante, es co-
mo sigue: 
Primera parte 
1? Sinfonía por la orquesta. 
2? Paso de hércules, señorita Rita. 
3? Clown Potito, su augusto y mulita. 
4? Argollas volante, señor Serrat. 
59 Entrada cómica Pito y Chocolate. 
69 Canciones por las niñas Pilar y 
Conchita. 
79 Baile sevillano y jota por la pare 
jita infantil. 
Segunda parte 
1? Sinfonía por la orquesta. 
29 Acto musical, Bensón (doce ins-
trumentos. ) 
39 Cuerdas marinas, peruano Serra. 
40 Siluetista, señor Provo. 
59 Family Tata, Méers, equilibrios. 
69 Intermedio cómico cuatro clowns. 
79 Malabarista, Provo-Elmo. 
El beneficiado dedica su función de 
gracia al público en general y á sus 
paisanos los asturianos eu particular. 
Deseamos al amigo Pubillones un 
lleuo colosal. 
CENTRO ESPAÑOL.—Está de fiesta 
esta noche el simpático y próspero 
Centro Español. 
Celébrase en sus elegantes salones 
un gran baile de máscaras que, á juzgar 
por la animación que se nota entre sus 
simpatizadores, quedará espléndido. 
Asistirá una comparsa de japonesas 
formada por bellas señoritas. 
Preciosos y elegantes carnet se re-
partirán entre las damas y la popular 
orquesta do Felipo Valdós estrenará 
dos bonitos danzones. 
El bailo es do pensión para los se-
ñores socios del Centro Español. 
OVILLEJO.— • 
Quién el factor de la ciencia? 
Paciencia. 
Quién la vuelve del revés? 
El inglés 
Quién vive de su auro brillo? 
E l pillo. 
Paciencia! El inglés y el pillo 
viven del hombre de ciencia, 
mas no tema un caramillo 
si se fuma el cigarrillo 
Japonés de La Eminencia 
EXCURSIÓN.—A petición de varias 
familias que desean pasar el día en Ma-
taozas, el domingo próximo, á las ocho y 
quince minutos de la mañana saldrá de 
la Estación de Villanueva un tren ex-
cursionista que retornará el mismo día, 
á las uneve de la noche, haciendo para 
da en Campo Florido, Jaruco y Agua-
cate. 
Los precios, como en todas las excra-
siones organizadas por el popular En-
rique Pérez, son $2-60 en primera y 
1-80 en tercera y desde Aguacate á 
Matanzas $1-10. 
La excursión solicitada para Cárde-
nas no podrá efectuarse hasta el 3 de 
Abril. 
NUEVA FARMACIA.—Anoche abrió 
sus puertas por primera vez la nueva 
Farmacia Santa Rita, de nuestro amigo 
el señor E. Causse, Monte esquina á 
Someruelos. La instalación es seria y 
elegante; el gran surtido que en todos 
los artículos presenta, incluso el de 
perfumería, es selecto, como igualmen-
te el de las especialidades europeas y 
americanas más acreditadas. Esto, uni-
do á que los precios han de ser lo más 
reducido posible, induce á creer que ha 
de ser Santa Rila la farmacia predilecta 
del barrio. 
ROJOS Y AZULES.—Sigue llenando 
la segunda tanda en la función de esta 
noche en el popular coliseo de la calle 
de Consulado la aplaudida zarzuela de 
Olallo Diaz Rojos y Azules. 
La primera y tercera tanda la cubrí 
rán las obras La destrucción de Pompeya 
y El dinero y el amor. 
Al terminar la zarzuela Rojos y Azu-
les se presentará la notable pareja Hill 
& Hill para ejecutar diversos bailes 
del ¡Sur concluyendo con el Cake-Walk. 
E l martes, gran novedad: estreno de 
la zarzuela de palpitante actualidad, 
original del popular Federico Villoch 
con tres espléndidas decoraciones del 
gran Arias, titulada Rusia y el Japón. 
Un éxito seguro! 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Malecón: 
Pasodoble Manisot, Brooks. 
Obertura de Tanhauser, "VVagner. 
Selección do La Bohemia (primera 
parte), Puccini. 
Selección de La Bohemia (segunda 
parte), Puccini. 
Fantasía Unele Saras Land, Mea-
chan-Tomás. 
Two step Japonés, Haines. 
Danzón El Gallito, Valeuzuela. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL. — 
Sobresalto maternal: 
- ¿Qué has aprendido hoy en el co-
legio, Luisita? 
—La maestra nos ha hablado del 
Amor. 
La mamá, inquieta: 
—¿Y qué ha dicho? 
—Que es un río que separa la Siberia 
de la Cbina. 
Espectáculos 
NACIONAL. —Gran 
y de Variedades 
GRAN TEATRO 
Compañía Ecuestre 
del señor Manuel Pubillones—Función 
diaria y matinées todos los domingos.— 
Programa variado—Actos admirables. 
A las 8.—El domingo baile de más-
caras con las populares orquestas de 
Valeuzuela, Félix Cruz y Miguel Sim-
patía.—Entrada: un peso. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Gazpacho andaluz—A las nueve y diez: 
La tempraniea —A las diez y diez; Bo-
la 30.—El viernes: la grandiosa zarzue-
la Catalina. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
La destrucción de Pompeya—Alas 9'15: 
Rojos y Azules, intermedio por la nota-
ble pareja Hill y Hill.—A las lO'lO: 
El dinero y el amor—El martee, estreno 
de líusia y el Japón. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de todo París. 
ANUNCIOS 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Dia 19, tiesta de San José , á las 8 comunión 
general y a las 9 y media función so lemnís ima 
con asistencia del Sr. Delegado Apostó l ico y 
sermón por un Padre Dominico. 
2984 4-15 
Banco Agrícola fle Pío. Príc ie 
Por segunda vez se convoca & los Sres. A c -
cionistas á junta general ordinaria, que sece-
lebrará el 18 del actual, & las tres, en la casa 
Amargura 23, cualquiera que sea el n ú m e r o 
de loa que concurran. 3080 lt-17 lm-18 
Barbero. 
Se solicita uc operarlo que sea bueno, si no 
lo es que no se presante. Oficios 70 y Santa 
Clara, 3074 Itl7-m313 
E L CORREO D E P A R I S 
GRAN T A L L E R D E TINTORERIA 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tino y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630. y esta casa cuanta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfono 633 
0542 26t- 8 mz 
NOTICIA IMPORTANTE. 
Ex-socio del ''Paquete Barcelonés**, 
Se ha trasladado Á la calle O-Reilly 
nuin. 108, donde ha abierto una gran 
Peletería titulada: 
Mi P A Q U E T E , 
y avisa ásu numerosa clientela hagan 
una visita á su nueva casa, con la se-
guridad de que saldrán bien servidos 
como él lo tiene acreditado, con que 
no olvidarse que VENTURA se ha-
lla en O - R E I L L Y 108 
P E L E T E R I A , 
MI P A Q U E T E . 
2808 15tMzll 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades de las Sraa * 
los niños. Aaa' y 
Cura las dolencias llamadas quirürelcas R í n 
necesidad de O P E R A C I O N E S . , lur«lca3 s»n 
Consultas de una á tres.—Gratis n a n i /« 
bre8.-Teatro Pavret. ñor KrihSS Para Ios P0' 
13110 156.24 Db 
MOTOR Y 1)1 ÑAMO. 
dante ma 
billas etc. Maceo 20, Regía 4tl6 
SALON DE LUPIA BOTAT 
EL ASEO. 
LOS MALES DE LA PATRIA. 
(JOYAS DE LA LITKIIATURA ARÁBIGA.) 
¿En dónde están los uobles guerreros 
que en tu seno vivían; 
que ainenudo en sus brazos amorosos 
aquí me recibían? 
NI Á mi voz ni A mi llanto ha respondido 
ninguna voz amada; 
el eco 6 de la tórtola el gemido 
responde en la enramada. 
Honda pena me causa, patria mía, 
estar tus males viendo, 
y no poder ú la maldad impía 
dar castigo tremendo. 
As Sonaili. 
Aiiagraina. 
(Por Rey Mora y Papáu.) 
Con las letras anteriores formar los 
nombres y apellido de una simpática se-
ñorita de unos altos de la calle de Ani-
mas. 
Jeroilííco comprliiilío. 
(Por N . N.) 
! 2 LA 
Lop£rlfo nmérlco . 
(Por Juan de Lanas.) 
1 2 3 4 5 6 7 
4 6 4 5 6 4 
5 6 3 6 2 
5 7 3 4 
3 6 2 
5 4 
1 
Sustiluir ios números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Consonante. 
2 Nombre de mujer, 
3 En los altares. 
4 Ŝombre de mujer. 















Sustituyanse los signos por letrai, para 
obtener en cada línea horizontal y vertí-
cálmente, lo siguiente: 
Consonante. 
Especie de punta. 
Masa. 
Nombre de varón. 


















Sustituir los signos por letras, de rao* 
do de obtener en cada línea, horizontal f 







Al anagrama anterior: 
BLANQUITA ARAUZ, 
Al jeroglífico anterior: 
SINPAR. 
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